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GUIA DE UTILIZACION DE LA CARTILLA 
Sugerencias para una mejor utilización de la cartilla : 
• Estudiar diariamente en periodos cortos 
• Estudiarla por partes y no toda a la vez 
• Planear el tiempo y espacio de estudio 
• Realizar los ejercicios sugeridos 
• Elegir el horario que más le convenga 
• Consultar la bibliografía 
• Solicitar asesorfa cuando crea necesario 
• Estudiarla las veces que requiera 
• Realizar la prueba final en forma individual y 
posteriormente confrontarla en grupos de estudio. 
En este módulo queremos hacer referencia a ciertos 
aspectos relacionados con la familia que es uno de los 
sistemas con el cual vibramos más y es un excelente 
punto de referencia en lo relacionado con salud y 
enfermedad. 
También es importante considerar la acción sobre la 
familia, porque es el grupo social primario sobre el cual 
se basan la mayoda de las agrupaciones sociales. La 
constitución genética, los comportamientos y las 
actitudes constructivas y destructivas, las muchas 
enfermedades comunicables, nutricionales y de toda 
índole tienen su origen en la familia. También los 
aspectos culturales, económicos, educacionales tienen 
su asiento en la familia. 
Otros asuntos como el ciclo vital y los riesgos a cada 
nivel, el proceso, la detección y la intervención en la 
crisis de familia. Más que un ciclo vital, hacemos 
referencia a ciertas etapas por las que pasan muchas 
familias. Aunque cada familia tiene su evolución desde 
que se crea la pareja hasta la muerte de los cónyuges, 
tendemos a pensar en términos de un ciclo porque hay 
una serie importante de eventos que se repiten en otras 
familias y en los hijos de las familias que estamos 
considerando. Estos eventos repetitivos, muchas veces 
de gran alegría y estímulo, como el nacimiento de un 
bebé y otras veces triste o muy traumático como la 
muerte de un ser querido, con la misma razón 
descriptibles, predecibles y, lo que es más importante, 
susceptibles de una intervención anticipada por los 
profesionales de la salud. 
También incluiremos todos los aspectos relacionados 
con las relaciones interpersonales de los miembros de 
la familia, su ciclo vital. El estilo de vida, la intervención 
a nivel de los nichos ecológicos donde se desenvuelve 
el ser humano, como son la casa, la escuela, el Jugar 
de trabajo y el vecindario. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
OBJETIVO GENERAL : 
Brindar información a cerca de la familia , como núcleo 
de las sociedades, su entorno y las acciones tendientes 
a mantener o mejorar la salud familiar de la población 
colombiana. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS : 
• Proporcionar los conceptos de familia , comunidad. Y 
ciclo vital. 
• Dar a conocer la legislación familiar, derechos y 
deberes de los integrantes de la familia. 
• Disponer de una temática que incide directamente 
sobre el ambiente familiar y sus relaciones. 
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1. LA FAMILIA 
1.1. DEFINICION SEGUN LA CONSTITUCIÓN 
POlÍTICA DE COLOMBIA 
Articulo 2. La familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad se constituye por vínculos naturales o 
jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer 
de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 
de conformarla 
El estado y la sociedad garantiza la protección integral 
de la familia. 
La ley podrá determinar el patrimonjo familiar 
inalienable. La honra, la dignidad y la intimidad de la 
familia son i nvio~ables. 
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La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son 
inviolables. Las relaciones familiares se basan en la 
realidad de derechos y deberes de la pareja y en el 
respecto reciproco entre todos sus integrantes. 
Cualquier forma de violencia en la familia se considera 
destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada 
conforme ala ley. 
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de el, 
adoptados o procreados naturalmente o con la 
existencia tiene igual de derechos y deberes. 
La ley reglamentara la progenitura responsable. 
La pareja tiene derechos a decidir libre y responsable el 
número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos 
mientras sean menores o impedidos. 
Las formas del matrimonio, la edad y la capacidad para 
contraerlo los deberes y derechos de los cónyuges su 
separación y la disolución del vinculo, se rigen por la 
ley civil. 
Los efectos civiles de todo matrimonio cesaran por 
divorcio con arreglo a la ley. 
También tendrán efectos civiles las sentencias de 
nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las 
autoridades de la respectiva religión, en los términos 
que establezca la ley. 
La ley determinará lo relativo al estado civil de las 
personas y los consiguientes derechos y deberes. 
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1.2. LEGISLACIÓN FAMILIAR 
1.2.1 . LEY 294 DE 1996 Uulio 16) 
Por la cual se desarrolla el articulo 42 de la 
Constitución Política y se dictan normas para 
prevenir, remediar y sancionar la violencia 
intrafamiliar 
Articulo 2. La familia se constituye por vínculos 
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre 
y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla. Para los efectos de la 
presente Ley, integran la familia: 
a. Los cónyuges o compañeros permanentes; 
b. El padre y la madre de familia, aunque no convivan 
en un mismo hogar; 
c. Los. ascendentes de los anteriores y los hijos 
adoptivos; 
d. Todas las demás personas que de manera 
permanente se hallaren integrados a la unidad 
domestica. 
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Articulo 13. Para la interpretación y la aplicación de la 
presente Ley se tendrán en cuenta los siguientes 
principios; 
a. Primacía de los derechos fundamentales y 
reconocimiento de la familia como institución 
básica de la sociedad. 
b. Toda forma. de violencia en la familia se 
considera destructiva de su armonía y unidad, y 
por lo tanto, será prevenida, corregida y 
sancionada por las autoridades publicas. 
c. La oportuna y eficaz protección especial a 
aquellas personas que en el contexto de una 
familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en 
cualquier forma, de daño físico o psíquico, 
amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o 
ultraj~ . por causa del comportamiento de otro 
integrante de la unidad familiar. 
d. La igualdad de derechos y oportunidades del 
hombre y la mujer. 
e. Son derechos fundamentales de los niños; la 
vida, la integridad física, la salud, la seguridad 
social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser 
separado de ella, el cuidado y el amor, la 
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educación, la cultura, la recreación y la libre 
expresión de sus opiniones. 
f. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
demás. 
g. La preservación de la unidad y la armonía entre 
los miembros de la familia , recurriendo para ello 
a los medios conciliatorios legales cuando fuere 
procedente. 
h. La eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad en 
la aplicación de los procedimientos 
contemplados en la presente Ley; 
i. El respeto a la intimidad y al buen nombre en la 
tramitación y resolución de los conflictos 
intrafami 1 iares. 
De los delitos contra la armonla y la unidad familiar 
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La violencia no es el medio para hacer valer nuestros 
derechos. 
La fuerza no soluciona los conflictos, los agrava. 
Tener la razón no justifica la violencia. 
La violencia en la familia puede tener distintas formas: 
Flsica: Empujones, cachetadas, palizas, cortadas, 
patadas. ( maltrato constitutivo de lesiones 
personales). El que mediante la fuerza y sin 
causa razonable restrinja la libertad de 
locomoción a otra persona mayor de edad 
perteneciente a su grupo familiar. 
Psicológica: Menospreciar, subestimar, humillar, 
insultar, calumniar, prohibir el trabajo, la 
Planificación, las amistades. 
Sexual: Obligar a la mujer a tener relaciones 
sexuales, seducir o forzar a los hijos, hijastros, 
hermanos o sobrinos. 
Económica: Dejar de cumplir con la obligación del 
hogar. Inasistencia alimentaria contra menores 
descendientes o adoptivos, cónyuge. 
Malversa~ión y dilapidación de bienes: Quien tenga 
la administración de los bienes de un menor, en su 
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condición de padre, tutor o cuidador, ponga en peligro 
los intereses económicos puesto bajo su cuidado. 
Expendio de bebidas embriagantes: La persona 
mayor que facilite las bebidas embriagantes o su 
adquisición, a menores de edad. 
¿A quien acudir y ante quien denunciar? 
• Inspector de la policía o comisario. 
• Juez penal con ayuda de un abogado 
• Defensor de familia l. C.S.F. 
• Comisarías de Familia. 
• Al alcance de los niños de 8:00 a. m. A 10:00 p. m 
TEL. 3 1473 30. 
1.2.2. LEY 248 ( 1995 diciembre 29) 
DERECHOS PROTEGIDOS 
Articulo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre 
de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 
Articulo 4. Toda mujer tiene derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y a las libertades consagradas 
por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre 
otros: 
a. El derecho a que se respete su vida; 
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b. El derecho a que se respete su integridad trsica, 
psíquica y moral; 
c. El derecho a la libertad y la seguridad 
personales; 
d. El derecho a no ser sometida a torturas 
e. El derecho a que se respete la dignidad 
inherente a su persona y que se proteja a su 
familia; 
f. El derecho a la igualdad de protección ante la 
ley y de la ley; 
g- El derecho a un recurso sencillo y rápido ante 
los tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos; 
h. El derecho a la libertad de asociación; 
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i. El derecho a la libertad de profesar la religión y 
las creencias propias dentro de la ley, y 
j. El derecho a tener igualdad de acceso a las 
funciones publicas de su país y a participar en 
los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones 
Articulo 6.- 21 derecho de toda mujer a una vida libre 
de violencia incluye, entre otros; 
a. El derecho de la mujer a ser libre de forma de 
discriminación, y 
b. El derecho de la mujer a ser valorada y 
educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y practicas sociales y 
culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación. 
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Cuando un hombre y una mujer quieren vivir juntos, 
tener hijos responsablemente y ayudarse el uno y el 
otro, hay tres formas de hacerlo: 
Unión libre: Es la unión de un hombre y una mujer 
que viven juntos sin casarse. 
Matrimonio civil: Por mutuo acuerdo el hombre y la 
mujer deciden casarse ante Notario o Juez Municipal 
del sitio donde viva la mujer. 
Matrimonio católico: Por mutuo acuerdo el hombre y 
la mujer deciden casarse ante la iglesia. 
Los Bienes de la Unión Libre 
Las cosas y bienes que consigan o compren durante 
esa unión solo pertenecen a ambos por partes iguales 
cuando los dos figuran en las escrituras, facturas, 
recibos, etc. 
Lo que compre cada uno con su salario es de cada uno 
y no de ambos. 
No hay Sociedad Conyugal entre Compañeros 
La Ley no le da derecho a reclamar la mitad de las 
cosas conseguidas o compradas por su compañera o 
compañero, debido a que no están casados. 
Cuando están viviendo juntos y tienen un negocio en 
que ambos colaboran y han invertido su dinero, es 
aconsejable hacer una sociedad de hecho o una 
sociedad comercial. 
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Los Bienes del Matrimonio Civil - La sociedad 
Conyugal 
Las cosas o bienes que consiguen o compran durante 
la unión pertenecen a los dos, por partes iguales, 
porque se ha formado una sociedad conyugal. 
El marido y la mujer ponen en común el producto de su 
trabajo, de sus actividades y de sus esfuerzos, en 
beneficio de ambos, porque todo entra en la sociedad 
conyugal. 
Separación de Bienes de Común Acuerdo ante 
Notario 
Las personas casadas por lo civil pueden separarse de 
cuerpos y de bienes en una Notaria si ambos están de 
acuerdo. 
El tramite consiste únicamente en firmar una escritura 
publica ante notarial en la cual consta el acuerdo a que 
han llegado en cuanto a los hijos y sobre los bienes. 
Solo hay divorcio para el matrimonio civil. 
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Los Bienes del Matrimonio Católico La Sociedad 
Conyugal 
Las cosas o bienes que consigan o compran durante la 
unión pertenecen a los dos, por partes iguales, porque 
se ha formado una sociedad conyugal. 
El marido y la mujer ponen en común el producto de su 
trabajo, de sus actividades y de sus esfuerzos, en 
beneficio de ambos, porque todo entra en la sociedad 
conyugal. 
La Obligación para dar Alimentos es de Ambos 
Padres 
En caso de separación los padres pueden acordar, 
ojalá por escrito el valor de su aporte. Ambos están 
obligados a contribuir para la alimentación y 
sostenimiento de sus hijos hasta que estos cumplan 18 
años. 
Si usted no vive con sus hijos el juez le podrá 
suspender el derecho a visitarlos cuando no pague la 
cuota mensual de alimentos que le corresponda. 
¿Que se puede hacer en caso de incumplimiento? 
1. Iniciar proceso de alimentos a través del Bienestar 
Familiar, de un consultorio jurídico o un abogado 
particular. 
2. Denunciar con la ayuda de un abogado al padre o 
la madre que injustificadamente se niegue a 
cumplir. 
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¿ Cuándo denunciar? 
• Cuando renuncie al trabajo para eludir la 
obl igación. 
• Cuando oculte sus ingresos. 
• Cuando irresponsablemente no trabaje 
¿Quién puede iniciar estos tramites? 
La persona que tiene a su cuidado los niños y están 
corriendo con sus gastos, sea el padre, la madre, los 
abuelos, los tios, etc. 
¿Cuándo terminan las obligaciones? 
• Cuando el hijo o la hija cumplen 18 anos. Si no 
siguen estudiando. 
• Cuando el hijo o la hija cumplen 25 años. ( Mientras 
realiza estudios). 
• Cuando el hijo o la hija se casan siendo menores de 
edad. 
Estos tramites se cumplen para toda clase de unión. 
1.4. CICLO VITAL DE LA FAMILIA 
La razón para estudiar cuidadosamente las etapas del 
desarrollo de la familia estriba principalmente en 
aquella guia anticipatoria que facilita la utilización 
óptima de los recursos para cumplir las tareas 
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esperadas en cada período y para que aquellos puntos 
de transición de una fase a la siguiente se tomen como 
oportunidades de crecimiento, lo que muchos 
consideran, y evidentemente lo son, momentos de 
crisis y de estrés. Las familias se forman, se 
desarrollan, avanzan. Los estudiosos hacen esfuerzos 
por clasificar las etapas y las transiciones. 
Muchas de estas clasificaciones son útiles, sobre todo 
si tenemos en cuenta que no son descripciones 
absolutas sino encasillamientos prácticos para facil itar 
nuestras acciones. La familia pasa por las etapas 
deformación, expansión, dispersión, independencia y 
muerte de uno de los cónyuges. En cada una de las 
etapas hay ciertos riesgos y ciertas tareas. Los riesgos 
pueden encontrarse en los campos biológico, 
psicológico o social, si uno quiere verlo así. Sin 
embargo, lo usual es que haya una mezcla de 
fenómenos biopsicosociales que afectan a las personas 
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de una manera u otra. Por ejemplo: un hombre de 52 
años puede presentarse con un infarto del miocardio, el 
cual lleva a una serie de consecuencias físicas, 
psicológicas y sociales. A su vez las causas de la 
oclusión coronaria tienen que ver con su herencia, su 
estilo de vida, su residencia geográfica, posiblemente 
con su personalidad y tal vez pudo relacionarse con el 
estrés social y con relaciones de apoyo o falta del 
mismo por sus familiares y compañeros. 
En esta presentación no señalaremos todas las 
posibles crisis que se dan en las familias. Es bueno 
recordar que hay una relación entre aquellos procesos 
del ciclo individual en cada uno de los miembros y las 
etapas por las que pasa todo el grupo familiar. Cuando 
nosotros pensamos en los procesos por los que pasa el 
adolescente en su búsqueda de identidad, debemos 
hacer una composición relacional de lo que esto implica 
para todo el sistema familiar. 
Las múltiples interrelaciones son lo que hacen que la 
familia se comporte como sistema. El libro de Medalie 
( 1987) es un texto excelente para profundizar sobre 
este tema del ciclo vital de la familia. Sin embargo es 
recomendable leer a Geyman (1980), Doherty (1983), 
Ouval (1967), Carter (1980), Wohlroos (1978), Shires y 
Hennen (1980) y Taylor (1983). Hemos querido en 
cada etapa tomar una pregunta fundamental 
presentada por los autores García Shelton y Howard 
Brody en el libro de T aylor por considerarlas 
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interesantes y casi que un resumen del proceso en 
cada etapa de la vida. 
1.4.1. Etapa inicial: el noviazgo y primera fase del 
matrimonio 
Es una etapa de preparación y ajuste mutuo, previos a 
una unión más permanente. La selección de la pareja 
no es tan casual como parece. Hay ciertos ambientes 
propicios para el encuentro que dependen del 
vecindario, del lugar de estudio o de trabajo, de los 
sitios donde se comparten aficiones o ritos como 
deportes, iglesias, clubes, teatros, juegos, 
exposiciones, bibliotecas. Algunos de estos escenarios 
tienen que ver con el nivel social, económico y 
educativo o con la creencia religiosa que se profese. 
Sin embargo, la gran movi lidad y flexibilidad del mundo 
actual está llevando cada vez más a uniones de 
personas muy heterogéneas lo cual puede conducir a 
crecimiento personal de cada una de ellas pero 
también llevan un alto riesgo cuando las diferencias 
culturales y la apreciación de valores no se resuelven 
de manera armónica. Ya se han señalado algunos de 
los posibles factores relacionados con la selección de 
la pareja. En el mundo occidental estamos 
acostumbrados a pensar que hay una libre elección del 
futuro cónyuge. Aunque esto es aparentemente así, 
hay una serie de fenómenos psicológicos y familiares 
que influyen en los llamados matrimonios de"libre 
elección. Por un lado hay ciertos atractivos psicológicos 
muchas veces positivos, otras veces relacionados con 
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aquellas personas que nos llevan a experimentar 
ciertas emociones 
(rabias, temor, tristeza) a las que estamos propensos 
como lo señala Berne en los "Juegos en los que 
participamos". También en las familias de manera 
expresa o un poco sutil se da aprobación o rechazo a 
las personas elegidas como amigos o novios. Existen 
los "matrimonios arreglados". Esto es más propio de 
algunas culturas orientales y son los familiares los que 
eligen o negocian el matrimonio. También hay 
"matrimonios forzados", que tienen que ver con 
situaciones de embarazo no deseado o relaciones 
prematrimoniales no aceptadas por los padres de la 
novia. 
• Factores asociados a un matrimonio exitoso: 
Los puntos señalados anteriormente inciden sobre el 
éxito o fracaso del matrimonio. También el 
conocimiento previo de la pareja. Cuando hay amor a 
primera vista e inmediato matrimonio se encuentra una 
mayor frecuencia de divorcio. Es recomendable un 
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noviazgo mayor a los dos años. La motivación hacia el 
matrimonio y la vida familiar es un factor importante en 
el éxito. Esto está dado por las etapas previas de la 
maduración de los cónyuges, sus identificaciones 
previas, el ejemplo recibido en casa y el logro de una 
actitud sexual de entrega. 
Para esta etapa de transición debe haber una 
aceptación de separación y diferenciación del sistema 
familiar al cual pertenecían los cónyuges y un 
compromiso serio con el nuevo sistema. 
• Cambios y tareas en esta etapa: 
a. La diferenciación del individuo con relación a la 
familia de origen o sea cierto grado de autonomía. 
b. El desarrollo de relaciones estrechas con sus 
contemporáneos 
c. El establecimiento en el trabajo. 
d. La formación de un sistema marital, con una filosofía 
de la vida como pareja. También el ajuste del hogar, 
de la economía, de las relaciones sexuales, de la 
comunicación de pareja. Hay pues un 
replanteamiento, un compartir de valores. 
e. Reajuste de las relaciones con las familias 
extendidas y las amistades para incluir al cónyuge en 
las redes de apoyo de cada uno. 
En esta etapa el acoplamiento sexual es de vital 
importancia. Además de una educación sexual 
apropiada, la pareja debe conocer anticipadamente 
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algunos problemas y temas que ocurren con frecuencia 
en esta etapa: 
Planificación familiar, respuesta sexual humana 
adecuada, eyaculación precoz, impotencia, cistitis de la 
luna de miel, variaciones en el himen y en el sangrado 
etc. 
García y Brody señalan como la pregunta clave en esta 
etapa del ciclo la siguiente ¿ Cómo hace esta pareja su 
transición de las famil ias de origen y sus vidas 
individuales a una vida de pareja, balanceando sus 
necesidades de autonomía y modo privado de vivir con 
las necesidades de intimidad y de compartir valores? 
1.4.2. La pareja que espera un bebé: 
Es bueno desde ahora decir que son ambos cónyuges 
quienes esperan al nuevo habitante de su hogar. Con 
frecuencia las acciones se toman para apoyar y 
preparar a la madre para este acontecimiento. Esta 
etapa es especialmente importante para educar a los 
padres sobre la forma de cuidar a su futuro hijo. Fl 
embarazo es también una época crítica en la que hay 
más permeabilidad entre las fronteras del 
subconsciente y la conciencia y por lo tanto hay más 
apertura y comunicación para terapia y cambio 
actitudinal. 
Hay una serie de cambios orgánicos y riesgos 
específicos que no mencionaremos aquí porque se 
explican bien en el bloque modular de reproducción 
humana. También hay cambios fisiológicos y 
emocionales hacia los aspectos de tipo sexual. El 
marido, según sus experiencias previas y según las 
actitudes que tuvieron sus padres presentará una 
actitud de motivación hacia la familia que crece y hacia 
los diferentes roles que le corresponderá asumir. 
También es posible que tome actitudes regresivas o de 
celos hacia su próximo hijo. 
Además de los cambios normales y los riesgos 
comunes del embarazo se pueden presentar ciertas 
patologías y situaciones especiales como virosis 
incompatibilidad de grupo sanguíneo, diabetes 
gestacional, abuso del alcohol o del cigarrillo, 
hiperémesis dravídíca, amenazas de aborto o de parto 
prematuro, hemorragias, etc. sobre las cuales hay que 
actuar tempranamente dando el apoyo científico y 
emocional necesario según las circunstancias. 
El principio esencial en esta etapa de transición es la 
aceptación de un tercer miembro de la familia con 
todas las implicaciones afectivas, económicas y de 
espacio que este hecho implica. 
1.4.3. El primer hijo 
En esta sección podríamos incluir todos los asuntos de 
la neonatología y todo lo relacionado con los bloques 
de atención al niño de o a 6 años. En el bloque 
modular de atención al niño de 1 a 3 años se 
encuentran los temas de la enfermedad diarreica 
aguda, de las infecciones del tracto respiratorio 
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superior, de las vacunas, de la nutrición y de la 
deprivación afectiva. Medalie en su libro dedica a este 
último tema casi todo el capitulo sobre el primer hijo y 
con mucha razón. En él reconoce el proceso mismo de 
la separación, la duración de la separación, la edad en 
la que el niño es separado físicamente de la presencia 
de sus padres o cuando ese abandono es más bien 
afectivo por la indiferencia de los padres. 
Un factor determinante es la edad en la que el niño es 
abandonado. Cuando la madre que sustituye es 
adecuada, no es muy grave el cambio si el evento 
ocurre antes de los tres primeros meses de vida. El 
período más delicado es el comprendido entre el cuarto 
mes y la edad de un año, teniendo en cuenta, sin 
embargo, que los primeros tres años son 
especialmente peligrosos. Aún una madre sustituta 
puede ser rechazada. Es importante el tipo de 
sustitución de los padres y la calidad de la persona o 
de la institución que toma esa obligación. 
Es, pues, muy crítica la aceptación de un nuevo 
miembro en la familia en esta etapa. También son muy 
importantes los nuevos roles de cada uno de los 
padres, tanto en el cuidado del bebé como en las otras 
tareas del hogar. Un hecho esencial es la inclusión de 
otros miembros de la famil ia extendida para que los 
nuevos abuelos tomen su papel de apoyo afectivo y en 
otros órdenes. 
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García - Shelton y Brody señalan como pregunta 
fundamental la siguiente: 
¿ Cómo está aceptando la pareja la dependencia total , 
emocional y física del bebé, reevaluando su propia 
relación y las interacciones con las familias de origen? 
1.4. 4. La familia con un niño escolar 
Aquí la familia debe distinguir el límite entre los asuntos 
del hogar y aquellos relacionados con la escuela. 
El niño aumenta su grado de socialización, hace 
comparaciones y empieza a recibir nuevas normas de 
comportamiento y exigencias que a veces son 
trasladadas a la familia. Es importante para la pareja 
poder aceptar el papel de participante en la formación e 
instrucción de su hijo y a la vez conservar la relación 
conyugal, equilibrando ambos roles. También 
acomodarse a la comunidad de padres de familia con 
escolares para actuar colaborando positivamente. La 
pregunta especial para esta etapa según García y 
Brody es: ¿ Cómo está manejando la familia aquellos 
límites que se originan cuando un miembro de ella 
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asiste a la escuela y a la vez estimula al niño para que 
domine nuevas habilidades? 
1.4.5. La familía con un adolescente 
Son diferentes los asuntos críticos según que la 
adolescencia esté empezando, cuando el niño empieza 
a tener cambios fisiológicos muy rápidos; la adoles-
cencia media; y la adolescencia tardía, cuando el joven 
se está acercando a la adultez y está tratando de 
emanciparse. Hay varios temas del desarrollo: cambios 
corporales, entendimiento con las demás personas, 
independencia, logro de un estatus económico o una 
preparación para estudiar una profesión, reafirmación 
en su sexo y logro de una identidad. Se presentan algu-
nos problemas médico-quirúrgicos, frecuentemente 
poco severos como faringoamigdalitis, lesiones 
traumáticas de la piel y los huesos, catarros, acné, 
cambios menstruales, cefaleas. Es de especial 
importancia la labor del equipo de salud familiar para 
estimular un estilo de vida que promueva el bienestar 
como una dieta adecuada, ejercicio, deportes, acciones 
cívicas, y el evitar problemas como el cigarrillo, el 
alcohol, otras drogas, así como embarazos no 
deseados, promiscuidad, enfermedades de transmisión 
sexual, etc. 
En esta etapa el joven tiene una actitud altruista y es 
muy propenso a vincularse a grupos, sectas o 
instituciones que le ofrezcan apoyo afectivo y cierta 
estabilidad, ya que está ansioso por buscar una 
identidad. A su vez su actitud hacia las personas del 
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otro sexo es más bien explicada por una tendencia a 
reafirmar su propio papel sexual. Sin embargo, esta 
fase es una preparación para la siguiente etapa de su 
vida, la cual implica una verdadera intimidad y entrega 
madura. La meta es buscar un balance de libertad con 
responsabilidad. Esta edad del hijo adolescente 
corresponde a una en la que se replantean asuntos de 
la misma pareja y de los alcances de la carrera o 
profesión que los padres han escogido. También se 
tienen en consideración las relaciones con la 
generación mayor y la facilitación para que el hijo 
pueda aspirar a salir exitosamente del sistema, 
logrando más autonomia e independencia. 
La pregunta crucial planteada por García y Brody es: 
¿ Cómo maneja la familia aquellos asuntos que 
emergen en este período, como son: la independencia, 
la identidad y la sexualidad? 
1.4.6. La familia en "platafonna de lanzamiento" 
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Se llama así esta edad de la familia, en la que los hijos 
mayores empiezan a abandonar el hogar por distintas 
razones. Anotemos como las más importantes las de 
irse para el ejército, viajar a estudiar a una universidad 
fuera de la ciudad de residencia, contraer matrimonio o 
iniciar la vida laboral independiente. 
Cada partida de un hijo es un evento estresante y que 
afecta en mayor o menor grado a los miembros de la 
misma, según que el evento haya tenido un anuncio o 
preparación. También depende de las experiencias 
anteriores en la familia misma o en otras familias 
cercanas. Es la etapa de independencia de los hijos 
que debió ser manejada satisfactoriamente en la 
adolescencia. Es importante tratar de celebrar con un 
rito solemne o especial este paso de emancipación. A 
medida que la familia va dando salida a cada uno de 
sus hijos, se van reestructurando los roles y las 
relaciones de apoyo entre los que quedan en casa. Los 
padres al ir quedándose con menos obl igaciones deben 
reforzar el mantenimiento de sus propias relaciones de 
pareja y emprender actividades sociales, cívicas y de 
compromiso con sus mayores que van necesitando 
más de ellos. 
García y Brody preguntan en este período: ¿ Cómo se 
replantea esta familia sus relaciones de rol y de 
aprendizaje para tratar a sus hijos como adultos 
interdependientes cuando ellos empiezan a vivir por su 
cuenta? 
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1.4. 7. La edad mediana de los padres 
Cuando los hijos se casan o abandonan el hogar para 
irse a otro sitio a estudiar o a trabajar se presenta en el 
hogar la situación del "nido vacío. En familias 
numerosas este proceso se hace lentamente y a veces 
la presencia de hijos y nietos que vuelven al hogar 
puede hacer que esta situación nunca ocurra. Sin 
embargo, en las familias con hijo único o pocos hijos, 
esta etapa puede llegar súbitamente y crear un 
momento de crisis, particularmente cuando la hija se 
casa sin haberlo planeado previamente o cuando por 
otras razones el hijo o los hijos abandonan la casa. 
Actualmente es uno de los períodos más largos de la 
familia, ya que cada vez más las familias tienen menos 
hijos y éstos buscan oportunidades de estudio o de 
trabajo en sitios diferentes. Esta etapa postfilial vuelve 
a la pareja a una situación de reencuentro ya que está 
sola. Para muchos esta es una etapa feliz, pero otras 
parejas que se han dedicado a los hijos y a otras 
tareas, encuentran difícil readaptarse a una situación 
de soporte y preparación para la siguiente etapa, que 
es aquella en la que se dan cuenta de su envejeci-
miento. En esta edad hay replanteamiento acerca de 
los logros, acerca de cómo están mirando la vida y en 
la que seda una mayor reflexión hacia el futuro. Se 
viven otras etapas críticas de los padres y de los hijos. 
Es posible que alguno de los miembros de la 
generación mayor sufra de una enfermedad crónica 
oque muera y también es posible que sus hijos tengan 
nuevos miembros en la familia y se deban desempeñar 
roles como los de suegros y abuelos. 
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Los princ1p1os esenciales de la transición están 
relacionados con una serie de salidas y entradas en el 
sistema fami liar. Hay un redescubrimiento de la pareja 
que busca nuevas satisfacciones. Además de 
replantear las interacciones con padres, hijos y otros 
parientes, se adapta la vivienda para recibir los nietos y 
otros visitantes. En el trabajo se hacen nuevos ajustes 
para una búsqueda de la estabilidad económica en los 
años futuros. Al mismo tiempo se hace reflexión sobre 
aquellos valores que se estime deben permanecer y 
guiar las acciones individuales y de la familia. 
García y Brody presentan la siguiente pregunta para 
esta etapa: ¿Cómo aprende esta familia a relacionarse 
de nuevo como pareja sin otras personas en el hogar, a 
la vez que se enfrenta a los efectos del enveje-
cimiento? 
1.4.8. La tercera edad 
Aunque para cada edad hay ciertos riesgos como ya se 
señaló al principio, el envejecimiento frecuentemente 
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trae consigo la posibilidad de enfermar y la falta de 
flexibilidad o acomodación de las funciones de varios 
órganos al estrés que imponen algunas enfermedades. 
Vale la pena mirar en el capítulo sobre mantenimiento 
de la salud aquellas entidades sobre las cuales hay que 
hacer una guía anticipatoria o una intervención 
temprana. Hay asuntos relacionados con la nutrición, 
con los órganos de los sentidos, con las facultades 
mentales, con la adaptación sexual con la estabilidad, 
etc. que deben tenerse muy en cuenta. Según lo señala 
Erikson, es la etapa de la 'Integridad del ego". La jubi-
lación y la disminución de ciertas habilidades llevan a 
las personas a desligarse de varios de los sistemas 
sociales a los cuales pudieron estar muy íntimamente 
atados como son el trabajo, grupos deportivos, comités 
cívicos, etc. En la familia , los mayores se deben 
adaptar a ciertos roles específicos. Se espera el 
consejo de los ancianos cuya experiencia los capacita 
para decisiones cargadas de sabiduría. Es muy 
importante ver cómo ciertos elementos se enlazan unos 
con otros en esta etapa: Es posible un ingreso 
económico menor que a su vez lleva a cambiar sus 
hábitos alimentarios y de recreación. Al mismo tiempo 
los cambios orgánicos, como dentadura postiza o 
ausencia de piezas dentarias y alteraciones en el gusto 
y el olfato, también influyen en la selección de la dieta. 
Hay un uso aumentado de los servicios de salud, más 
que todo debido a enfermedades limitantes. 
El principio esencial en la transición a la vejez es la 
aceptación del cambio en los roles generacionales. 
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Hay, pues, unas tareas relacionadas con los puntos 
señalados anteriormente. Se deben mantener los 
intereses y las funciones a pesar del deterioro orgánico. 
Se deben jugar papeles de consejeros para las demás 
generaciones. conservando prudencia en ejercer esta 
función. Se debe manejar la situación relativamente 
frecuente de asistir a la muerte de familiares y amigos 
de la misma generación. Se debe aceptar cierto grado 
de desprendimiento para aceptar la declinación y la 
muerte. 
La pregunta de García y Brody para la familia anciana 
es: ¿Cómo está la pareja manteniendo su integridad 
del yo ante los estreses del envejecimiento y de la 
creciente dependencia de sus hijos adultos? 
1.4.9. El proceso de la muerte 
Esta sección del ciclo vital merece un capítulo especial. 
Mencionaremos aquí sólo algunos puntos. Señalemos 
que la muerte puede ocurrir en cualquier etapa del 
desarrollo de la familia, aunque es más frecuente que 
ocurra en los ancianos. Sin embargo, implícita o 
expresamente aprendemos actitudes hacia la muerte 
en todas las etapas de nuestra vida. Las enfermedades 
severas y potencialmente fatales muestran una parte 
de lo que debemos considerar sobre el proceso de la 
muerte. Se cita con frecuencia a Kiihler-Ross (1969) en 
este campo, por sus investigaciones y publicaciones 
acerca de la muerte y el morir. Aunque ella señaló 
cinco etapas por las que pasan las personas, no es 
necesario que todas ocurran y tampoco en el estricto 
orden señalado. Estas clasificaciones tienen un valor 
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práctico y de sistematización por lo que podrían tener 
alguna utilidad para comprender ciertos aspectos como 
los de negación, rabia y agresividad, negociación, 
depresión, aceptación y desprendimiento, etc., de los 
pacientes próximos a morir. 
Vale la pena señalar aquí las implicaciones de índole 
económica y los derechos de orden legal que tienen los 
pacientes de conocer la verdad, pero nos parecen más 
importantes aquellos aspectos relacionados con el 
apoyo y el afecto sincero que son más fáciles de lograr 
con una comunicación más transparente y más franca. 
Es obvio que tiene más importancia la manera de 
comunicar los hechos que el mismo contenido a veces 
muy técnico, y desprovisto de calidez. El apoyo 
humano y terapéutico de una comunicación dosificada 
y cariñosa es lo que se espera en esta situación. 
También las personas que van a morir tienen derecho a 
una muerte digna y, hasta donde sea posible, 
desprovista de dolor, de sufrimiento y de traumas 
producidos por una lucha intensa y frecuentemente 
inútil contra la muerte. Cada vez hay más rechazo 
hacia la actitud de aplicar una excesiva tecnología 
hasta el ultimo minuto en los casos de una muerte a 
todas luces inevitable. Esto se ejemplifica a menudo en 
las unidades de cuidado intensivo en las que el 
paciente, conectado a sueros, monitores, aspiradores, 
respiradores, etc., es aislado del contacto humano, sin 
que pueda distinguir el día de la noche y sin el calor y 
apoyo de los seres queridos. La preparación 
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psicológica para morir se va alcanzando a través de un 
paso adecuado por las distintas etapas del hombre. 
Después de haber logrado y reafirmado cierto grado de 
confianza básica, de autonomía, de habilidades y de 
una identificación apropiada, el ser humano se prepara 
para una vida de intimidad madura en la que aprende a 
entregarse a otros seres y está preparado para 
desarrollar una laboro una profesión. Proporciona a las 
generaciones menores parte de su trabajo y sus 
experiencias a través de una "generatividad" que ocurre 
en la adultez. Atiende a sus mayores y se habilita para 
un retiro en el que consolida sus valores y sirve el rol 
de sabio para sus allegados y para la sociedad. 
Cuando ha pasado por estas etapas señaladas por 
Erikson (1961 ), está preparado para una verdadera 
integración de su ego, contrario a un sentimiento de 
desesperación y de no haber cumplido. En este 
momento puede irse desprendiendo en forma madura 
de las cosas y de las personas al aceptar la declinación 
progresiva de sus facultades. Al parecer, el cum-
plimiento de esas tareas que hemos señalado a lo largo 
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de este aparte, es lo que mejor prepara al individuo y al 
sistema familiar para una muerte digna. 
Es una labor del equipo de salud dar apoyo a la 
persona que va a morir y a su familia desde mucho 
antes del desarrollo final. Esta labor no se puede 
prescribir como una receta prefabricada. El arte de 
apoyar a la familia se va dando con una educación 
activa. Con lenguaje verbal y no verbal. Escuchando en 
forma atenta y comprensiva. Contestando preguntas de 
una manera discreta pero veraz, que permita una 
comunicación franca y libre de recelos. Muchas veces 
lo que se espera es solamente la presencia del 
profesional en ciertos momentos cruciales; otras veces 
el alivio del dolor, en lo cual no debemos ser avaros ni 
cientifistas; otras veces es que se calmen algunas 
incomodidades como la incontinencia, la dificultad 
respiratoria, las nauseas, la depresión o la angustia. En 
muchas circunstancias lo que se requiere es un apretón 
de manos o una afirmación de que estaremos con ellos 
cuando nos necesiten. Así como se va ayudando al 
paciente que va a morir, se van explorando con los 
miembros de la familia los recursos más adecuados 
para esta etapa crítica:¿ Cuáles son las personas de la 
familia que pueden dar mejor apoyo? ¿ Cuáles vecinos 
y amigos pueden ayudar? En muchas ocasiones las 
creencias religiosas y los sacerdotes juegan un papel 
muy útil. Cuando esto ocurre, el profesional de la salud 
puede ejercer un papel catalizador para que la familia , 
con su propia autonomía y decisión, vaya 
reorganizando los roles para un realineamiento del 
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sistema que le permita funcionar y evolucionar de la 
mejor manera posible. 
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2. ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
2.1. TEMORES 
A la edad de tres años la mayoría de los niños se 
asustan cuando ven ladrar a un perro, y sienten temor 
volver a repetir la escena, pueden hasta llegar a mentir 
para no encontrarse con el mismo incidente. Se dice 
que las niñas sienten más temor que los niños, quizá 
por que son más dependientes, se les aceptan más los 
temores a las niñas, se rechazan los temores de los 
niños, o que los niños confiesan menos sus temores. 
¿A qué le temen los niños y por qué? 
Los temores son muy comunes entre los dos y los 
cuatro años de edad, y muchos de ellos se expresan 
como miedo a los animales, en especial a los perros. 
A los seis años de edad, es probable que los niños 
temen a la oscuridad, a las tormentas o a los doctores, 
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muchos de estos temores desaparecen a medida que 
el niño crece y pierde su sentido de impotencia. 
Los niños sienten miedo a esta edad porque pueden 
encontrarse en las intensa fantasía que la caracteriza, y 
en la incapacidad de los niños para distinguir lo 
simulado de la realidad 





Separación de los padres 
4Años Separación de los padres 
Animales 
Oscuridad 
Ruidos (incluidos los ruidos nocturnos) 
5 Af\os Animales 
"Personas malas" 
Oscuridad 
Separación de los padres 
Daño corporal 
6 Af\os Seres sobrenaturales (fantasmas, brujas) 
Lesiones corporales 
Relámpagos y truenos 
Oscuridad 
Dormir o permanecer solos 
Separación de los padres 
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Algunas veces, la imaginación de los niños los hace 
sentirse atacados por un león o abandonados, Sin 
embargo, algunos de estos miedos provienen de la 
evaluación de peligros reales (como ser mordidos por 
un perro) o eventos reales ( cuando un niño ha sido 
atropellado por un automóvil, siente temor de atravesar 
la calle). A esta edad los niños han acumulado mayor 
conocimiento y experiencia, y saben que existen 
muchas cosas a las cuales deben temer. 
• Prevención y tratamiento de los miedos 
Hasta el momento se desconoce por qué algunos 
miedos desaparecen y otros persisten; parece que las 
acciones de los adultos cumplen un papel importante 
es esa situación. Los padres deben aceptar que los 
miedos son normales, dar confianza a los niños y 
animarlos para que expresen sus temores sin ser 
ridiculizados o castigados. No debe permitirse que los 
niños eviten el objeto de sus temores, pues esta 
conducta no elimina el miedo. 
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Los temores que persisten pueden tratarse antes d que 
se tornen en limitaciones. A través del 
condicionamiento y la exposición gradual al objeto 
temido, el miedo puede atacarse directamente, mejor 
que si se le considera síntoma de un problema más 
profundo. Algunos niños pueden disimular sus miedos 
con la agresión. 
2.2. AGRESIÓN 
Los bebés no muestran una verdadera conducta 
agresiva ni acciones hostiles para causar daño a 
alguien o establecer predominio. A la edad de los 2 
años y medio y 3 años de edad se observan suficientes 
golpes, patadas, mordiscos y lanzamiento de 
proyectiles; en este momento nos damos cuenta que 
ha llegado la edad de la agresión hostil. En los tres 
años siguientes, más o menos, el niño pasa de la 
agresión física a la agresión verbal. 
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Cuando un niño que empieza a dar sus primeros pasos 
arrebata un juguete a otro niño, sólo pretende obtener 
el juguete; no quiere lastimar ni dominar al otro niño. 
Esto se conoce como agresión instrumental, agresión 
empleada como instrumento para alcanzar una meta. 
En las primera etapas de la agresión, con frecuencia 
los niños centran toda su atención en los objetos que 
desean, y hacen gestos amenazantes contra cualquiera 
que los mantenga alejados de dichos objetos. 
Entre los dos y medio y los cinco años, la lucha se 
concentra en la posesión de los objetos del control del 
espacio. La agresión flora mucho más en los juegos 
sociales. Cierto tipo de agresión es normal, y los niños 
que luchan más tienden a ser más sociables y 
competentes. La capacidad de mostrar cierta agresión 
puede se un paso necesario en el desarrollo social de 
los seres humanos. 
La mayoría de los niños se tornan menos agresivos 
después de los seis o siete años, época en que por lo 
general la empatía reemplaza al egocentrismo y los 
niños tienen más capacidad de ponerse en el lugar de 
los demás. Pero no todos los niños aprenden a 
controlar la agresión, algunos se tornan cada vez más 
destructivos. 
Aunque la agresión puede ser un modo de responder a 
los principales problemas que se presentan en la vida 
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de un niño, también puede causar mayores problemas 
al hacerlo antipático ante los adultos y Jos demás niños. 
La agresión puede tomarse inmanejable y llegar a ser 
peligrosa, aun en los niños normales; por tanto, los 
investigadores han fijado su atención en lo que 
estimula la agresión. 
• Actividades de la agresión 
Entre los activadores de la agresión, que con 
frecuencia se presentan en las primera etapas de la 
vida de los niños, se hallan el refuerzo al 
comportamiento agresivo, la frustración y la imitación 
de modelos de la vida real o la televisión. 
Según algunos investigadores (Patterson, DeBaryshe y 
Ramsey, 1989). Dicen que aunque la testosterona 
hormona masculina, puede ser la causa de la tendencia 
al comportamiento agresivo y explicar por qué es 
probable que Jos hombres sean más agresivos que las 
mujeres, los teóricos del aprendizaje social señalan que 
existen otros factores que contribuyen a ella, los cuales 
surgen en los hogares donde la función de los padres 
no es efectiva. 
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Los padres de los niños que se convierten en 
antisociales con frecuencia dejan de reforzar los 
comportamientos positivos y son muy severos o 
inconsistentes al castigar ciertos comportamientos 
negativos. No están al tanto de la vida de sus hijos de 
manera positiva; por ejemplo no están seguros de que 
sus hijos hagan las tareas en casa. Los niños tienden a 
tener un pobre desempeño escolar y a ser rechazados 
por sus compañeros de juego. Deprimidos, buscan la 
compañía de otros niños que tienen iguales problemas, 
quienes los estimulan para persistir en la conducta 
antisocial. 
Obtener lo que los niños desean por medios agresivos 
es el mayor refuerzo de la conducta agresiva. También 
pueden reforzar el comportamiento agresivo las 
nalgadas o el regaño; puesto que algunos niños 
prefieren la atención negativa a que se le ignore. 
Ignorar la agresión tiene sus riesgos, permitirla sin 
intervenir puede interpretarse como aprobación. 
• Frustración e imitación 
La frustración que con frecuencia resulta del castigo, 
los insultos, los temores, no conduce de manera 
inevitable a la agresión, pero es probable que un niño 
frustrado demuestre más agresividad que uno contento. 
Según el modelo de agresividad que los niños 
observen y estén en contacto, su agresividad va a ser 
mayor. 
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• Violencia en televisión 
La investigaciones revelan que las películas violentas 
influyen más en los niños que las personas que actúan 
con agresividad en la vida real. (Bandura,Ross y Ross, 
1963). La televisión estimula el comportamiento 
agresivo de dos maneras: los niños imitan lo que ven 
en televisión y, además, admiten que la agresión es 
aceptable. También es probable que los niños que ven 
televisión en donde los personajes son héroes y 
villanos, quebranten las normas, cooperen menos para 
resolver las diferencias y se sientan más inclinados a 
lastimar a los demás. 
De cualquier modo, los nmos agresivos ven más 
televisión que los que no lo son, se identifican con los 
personajes agresivos y es probable que crean que la 
violencia en televisión es el reflejo de la vida real (Eran, 
1982). 
Para esto es importante ayudar a los nmos a 
seleccionar los programas de televisión, teniendo en 
cuenta que los niños son televidentes activos y ellos 
mismos seleccionan sus programas. Padres, 
profesores, personas al cuidados de los niños pueden 
seguir las siguientes sugerencias de la Academia 
Americana de Pediatría: 
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• Planee con anticipación lo que ha de verse 
• Establezca limites de tiempo 
• No use la televisión como recompensa o castigo 
• Vea televisión en compañía de los niños 
• Converse con los niños acerca de temas como : 
amor, trabajo, guerra, vida familiar, sexo, drogas 
y crimen 
• Dé buen ejemplo 
• Proponga alternativas estimule la participación 
en otras actividades 
• No acepte los comerciales de buenas a primeras 
ayude a que los niños se conviertan en 
consumidores sensatos 
• Emplee la tecnología de que dispone, alquilar 
buenas peHculas 
• Aproveche el poder de la televisión para 
enriquecer la vida del niño 
• Reducción de la agresión 
Con frecuencia los padres pueden cortar de raíz las 
tendencias agresivas de los hijos, si cambian el rol que 
desempeñan en la vida de éstos. 
Es probable que razonar con los niños, y hacerlos 
sentir responsables produzcan niños con fuerte 
conciencia. Por otra parte, es posible que los niños 
disciplinados a fuerza de nalgadas, amenazas o retiro 
de los privilegios sean más agresivos. 
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El castigo en especial las nalgadas puede ser 
contraproducente porque los golpes son dos fuentes de 
violencia, ya que el niño no sólo sufre frustración, pena 
y humillación, sino que ve un comportamiento agresivo 
en el adulto. Es necesario que los padres piensen en el 
tipo de comportamiento que desean estimular, y cómo 
hacerlo. 
2.3. ALTRUISMO: CONDUCTA PROSOCIAL 
Con esto término podemos designar una conducta 
solidaria, opuesta al individualismo egoísta, es parecido 
al amor al prójimo, el actuar a favor de otra persona sin 
esperar recompensa. Los actos prosociales con 
frecuencia exigen costos, abnegación o riesgos a la 
persona que los realiza. 
• Orígenes de la conducta prosocial 
Los comportamientos de las personas que se 
preocupan por los demás, por ejemplo los niños que 
consuelan a su amigo que llora, al ayudar a levantarlo 
cuando se cae, en estos momentos los niños son 
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generosos compasivos y sensibles ante las 
necesidades de los demás. 
La conducta prosocial aparece desde temprana edad, 
aún antes de los dos años de vida, los niños comparten 
los alimentos, las pertenencias, estos comportamientos 
altruistas surgen casi siempre al mismo tiempo en que 
los niños se vuelven cada vez más capaces de emplear 
símbolos y simular, lo que demuestra la capacidad del 
niño para imaginar cómo puede sentirse otra persona y 
la formación de un sentimiento de responsabilidad 
frente a los demás. Este sentimiento capacita al niño 
para desarrollar un sentido moral desde muy temprana 
edad (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow. Wagner y 
Chapman, 1992). 
Los niños altruistas tienden a ser más avanzados en el 
razonamiento intelectual y en la capacidad de asumir 
los roles de los otros. Asimismo, son bastantes activos 
y autosuficientes, prefieren a los preescolares más 
sociables como compañeros de juego. La familia es un 
modelo y guía importante en estos niños. 
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• Estimulación de la conducta prosocial: que 
hacen los padres 
El amor y el respeto es una manera importante de 
estimular al niño altruista, ya que los niños altruistas se 
sienten seguros del amor y el afecto de sus padres. Es 
probable que los niños en edad preescolar que 
desarrollaron un vinculo seguro en la infancia 
respondan más a la angustia de otros niños que 
quienes desarrollaron vínculos de inseguridad. 
Los niños altruistas tienen más amigos y los profesores 
los consideran socialmente más competentes; saben 
que se espera que sean honestos y serviciales, se les 
asigna responsabilidades en el hogar y se espera que 
las cumplan. Los padres de niños altruistas en general 
los hacen cumplir altos patrones de comportamiento, 
atraen a sus hijos hacia programas de televisión que 
reflejan cooperación, participación y empatía. 
Debemos tener en cuenta también el nivel 
socioeconómico este no es un factor puesto que los 
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ingresos económicos de los padres como la posición 
social no determina el comportamiento que un niño 
adoptará frete a los demás, las diferencias de sexo 
tampoco muestran como factor importante en el 
desarrollo de la conducta prosocial. 
2.4. ESTILOS DE CRIANZA 
• Prácticas de crianza de los niflos 
La crianza de los niños puede ser un reto complejo y 
lleno de obstáculos. En la actualidad los padres educan 
a sus hijos unos teniendo en cuenta los patrones de 
crianza que recibieron, otros adoptan prácticas muy 
diferentes de las que emplearon con ellos sus padres. 
• Empleo de recompensas y castigos 
Casi todos los, padres emplean recompensas para 
lograr que los niños hagan lo que ellos quieran, y 
castigos para que dejen de hacer lo que no quieren. 
Muchos padres prefieren los castigos a las 
recompensas (al verlas como sobamos), pero la mayor 
parte de las investigaciones muestran que los niños 
aprenden más si se les refuerzan los buenos 
comportamientos que si se les castiga por los malos 
comportamientos. 
• Refuerzo: la modificación de conducta 
Llamada también terapia de comportamiento operante, 
o instrumental, es un nuevo nombre para la vieja 
práctica de estipular que se producen consecuencias 
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positivas cuando los niños realizan lo que los padres 
quieren que el niño haga, y consecuencias negativas 
cuando hacen algo que los padres no aprueban. La 
disciplina efectiva va desde castigar al niño para que 
sea bueno, hasta el refuerzo de los comportamientos 
deseables. 
Los refuerzos externos pueden ser sociales, como una 
sonrisa, un abrazo, un elogio o un privilegio, o pueden 
ser más tangibles: un dulce, una moneda, un juguete. 
Cualquiera que sea el refuerzo, el niño debe verlo 
como una recompensa y debe obtenerla 
inmediatamente después de mostrar la conducta 
deseada. Eventualmente, la conducta debe proveer al 
niño su propia recompensa interna, como la sensación 
de placer y realización. 
• Castigo ineficaz: castigo como ,.recompensa" 
Cuando los padres ignoran el buen comportamiento de 
los niños, pero si tienen en cuenta su mal 
comportamiento; de hecho, refuerzan su mala conducta 
al prestarle atención. La mayoría de los niños prefiere 
la recompensa al castigo. Pero los niños que no 
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obtienen reconocimiento cuando se comportan bien, 
quizá prefieran que se les castigue y no que se les 
ignore; por tal razón pueden comportarse mal de 
manera deliberada. El castigo se convierte en 
"recompensa" de la misma conducta que quiere 
evitarse. 
• Castigo eficaz: ¿cuándo da resultado el castigo? 
Muchos investigadores insisten en que el castigo es 
negativo. Algunas veces los comportamientos 
inadecuados pueden estar tan arraigados que es difícil 
orientar al niño hacia comportamientos adecuados. 
Cuando el castigo no tiene alternativa se deben tener 
en cuenta los siguientes criterios: 
• Debe realizarse en forma inmediata, cuando 
comienza la acción prohibida. 
• Debe ir acompañada de un explicación. 
• Debe tener consistencia 
La persona que castiga. Se tendrá en cuenta la relación 
entre el adulto que castiga al niño será más efectiva 
cuando las relaciones entre las partes sean las 
mejores. 
Por tanto, el castigo bien utilizado puede ser efectivo, 
por los menos a corto plazo, sin embargo puede ser 
dañino cuando no es coherente y se administra con 
odio. Algunos niños reciben más castigos que otros, y 
no precisamente por la gravedad de las faltas; el 
castigo físico además de los riesgos de lesiones que 
conlleva puede estimular al niño para imitar la agresión 
que recibe del padre. 
De hecho, la crianza implica más que reforzar y 
recompensar algunos comportamientos específicos. 
• Estilos de paternidad 
PADRES 
AUTORITARIOS 
• Tratan de moldear • 
a sus hijos según 
un estándar de 
conducta • 
• Los castigan • 
cuando se salen 
de dicho patrón 
• Valora el control 
y la obediencia 
cíega • 
• Se mantienen 
más alejados de 
los hijos 
• Son menos 
afectuosos 
• Sus hijos tienden 












Valoran la • 
expresión de 
los nll\os 
Exigen poco • 
Permiten que 





que deben ser 
un apoyo para 




Explican las • 




Consultan las • 
decisiones con 
sus hijos • 
Casi nunca los 
casbgan 













atención a las 
consecuencias 
antes que al 
miedo del nino 













Son firmes en 
el acatamiento 
de las normas y 
en la imposición 
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relativamente de castigos 
cétldos moderados 
• Sus hijos • Explican las 
tienden a ser razones que 
inmaduros hay detrás de 
su posición 











• Amor y madurez de los padres 
Según lo demuestran las investigaciones realizadas por 
(McCiellland, Constantina, Regalado, 1978). Los niños 
que recibieron más amor en especial de las madres 
cuánto jugaban con ellos y el afecto que les mostraban; 
fueron los de mayor madurez en cuanto a 
comportamiento sociable: fueron más tolerantes, 
comprensivos y es más probable que muestren una 
preocupación activa por los demás. 
Los adultos menos maduros se criaron en hogares 
cuyas normas estaban centradas en los adultos y a los 
se les consideraba una molestia. Sus padres no 
toleraban el ruido, el desorden o las peleasen el hogar 
y reaccionaban con gran severidad frente a la 
agresividad 
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• Relaciones con otros niños 
Para los niños recién nacidos a pesar de que saben 
que existen otros niños para ellos las personas más 
importantes son las que están a su cuidado. En su 
primera infancia la relaciones son sus iguales sólo se 
tornan importantes en esta época. 
Casi todas las actividades características y los 
aspectos de la personalidad es esta edad como el 
juego, la identidad de género y el comportamiento 
social agresivo o sociable implican relaciones con otros 
niños, bien sean los hermanos o lo amigos. 
• El hijo único 
Ser hijo único influye en el desarrollo futuro del niño; 
estas influencias varían de una cultura a otra. Desde la 
época de loa años 70 se ha reducido el número de 
hijos en las parejas, en la actualidad, una de cada diez 
parejas tiene sólo un hijo. 
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Aunque las personas con frecuencia piensan que el hijo 
único es mimado, egoísta, solitario o desadaptado, las 
investigaciones demuestran, lo contrario, En cuanto a 
los logros educativos y ocupacionales, inteligencia y 
carácter, los "únicos" superan a los niños con 
hermanos mayores. 
Los hijos únicos fueron como los primogénitos y los 
niños que solo tenían un hermano, estos niños tienen 
padres que pueden estar más tiempo con ellos y 
dedicarles bastante atención; tal vez estos niños se 
desempeñan mejor porque los padres conversan má 
con ellos, realizan actividades juntos y esperan mucho 
más de ellos. 
• Hermanos y hermanas 
La rivalidad entre hermanos no es el patrón principal en 
la primera época de la vida de los niños. Aunque se 
presenta alguna rivalidad también existe el afecto, el 
compañerismo, y las influencias de los otros hermanos. 
Los hermanos menores tratan de imitar a los hermanos 
mayores, los hermanos mayores comparten con los 
menores sus juguetes, los abrazan, les sonríen, a 
medida que van creciendo se acercan a, los cinco años 
los hermanos dejan de agredirse físicamente y 
emplean la agresión verbal a través de órdenes, 
amenazas, chismes, insultos, sobornos y bromas, el 
cuidado y el afecto también se muestran de manera 
verbal a través de cumplidos y consuelos, más que de 
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abrazos y besos. Los hermanos del mismo sexo 
tienden a ser más unidos y a jugar más en paz que los 
de diferente sexo. Las elaciones de los hermanos 
tienden a ir mejor cuando su madre no está presente, lo 
cual indica que la peleas entre ellos son un recurso 
para llamar la atención de los padres. 
Las relaciones entre hermanos son el primer paso para 
el establecimiento de otras relaciones. Si éstas se 
enmarcan en la confianza y el compañerismo, los niños 
quizá puedan mantener estos patrones en las 
relaciones con los compañeros de juego, compañeros 
de estudios y eventualmente, con los amigos y en las 
relaciones amorosas. 
• Primeros amigos 
La amistad se fomenta a medida que las personas se 
desarrollan. Aunque los niños pequeños quizá jueguen 
muy juntos, solo a los tres años o más empiezan a 
tener amigos. Por medio de los amigos y de 
interacciones más casuales, los pequeños aprenden 
cómo llevarse bien con los demás. 
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Los niños aprenden la importancia que tiene el ser 
amigo para lograr tener un amigo, aprenden a ponerse 
en el lugar de los demás y observar los modelos de 
otra clase de conductas, aprenden los valores incluidos 
los juicios morales y las normas inherentes al rol de 
género y practicas los roles de los adultos. 
Los niños pequeños definen un amigo como "alguien 
que te gusta". Debido a que la amistad es voluntaria, 
representan un lazo más frágil que los mantenidos con 
los padres, hermanos y otros parientes. 
Las características de la amistad señaladas como más 
importantes fueron las actividades en grupo, afectivas, 
de apoyo, de cercanía, y valoraron menos las 
características físicas, lo contrario ocurrió con los niños 
menores. 
• Patrones de comportamiento y selección de 
compañeros de juego y amigos 
Aunque jugar con alguien no es lo mismo que ser 
amigo de alguien, los rasgos que los niños tienen en 
cuenta para ambos propósitos son bastante similares. 
Los niños que carecen de amigos tienden a pelear con 
quienes los tienen, o a permanecer sentados 
observándolos, al contrario de los niños que tienen 
amigos son más conversadores y se tuman para dirigir 
la conversación. 
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Los niños prefieren jugar con quienes les sonríen, les 
prestan los juguetes o les estrechan la mano, tienden a 
rechazar a los niños agresivos o disociadores e ignoran 
a los tímidos o retraídos. 
• Lazos familiares y popularidad 
Las relaciones de los niños pequeños con sus 
hermanos y hermanas le puede servir en sus 
relaciones con otros niños, los patrones que se 
establecen con los hermanos no siempre se repiten con 
los amigos. Un niño que es dominado por un hermano 
mayor puede desempeñar con facilidad un rol 
dominante frente a un compañero de juego. En general, 
los niños son más sociables y juguetes con los 
compañeros que con los hermanos. 
Las relaciones de los niños pequeños con los padres 
quizá sean más significativas. Por lo regular, los padres 
de los niños populares tienen relaciones cálidas y 
positivas con sus hijos, y les enseñan mediante el 
razonamiento, antes que con el castigo. 
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2.5. EL JUEGO 
El juego existe como una actividad creciente del 
hombre, que se conoce desde tiempos remotos y esta 
ligado a la sociedad humana desde mucho tiempo 
atrás. 
El juego es una actividad u ocupación voluntaria que se 
realiza dentro de ciertos límites establecidos de tiempo 
y espacio, atendiéndose a las reglas libremente 
aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que 
tiene su objetivo en si misma y se acompaña de un 
sentimiento de tensión y alegría y una conciencia y una 
conciencia de ser diferentes de cómo se es en la vida 
corriente. 
El juego es un gran agente sociológico dice: Jessie 
Bernard, y se explica de esta manera: "Todos los 
juegos deben aportar importantes elementos 
constructivos a la personalidad del niño; con la 
cuidadosa vigilancia de los juegos de los niños, pueden 
lograrse que el niño adquiera cierta familiaridad con el 
éxito y que desarrolle en el un sentimiento de aptitud y 
de seguridad. 
Los juegos deben enseñarle también a resolver sus 
problemas para crear en el una sensación de 
autosuficiencia interna que lo libere de toda ansiedad, 
además de brindarle amplias oportunidades para que 
manifieste su talento creador. 
De igual suerte ha de liberar el juego al niño de sus 
complejos internos de hostilidad, agresividad y 
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frustración. Es evidente que el juego contribuye 
poderosamente a formar el carácter. Su práctica de 
enseñanza a compartir tanto la abundancia como la 
escasez, a aceptar los cambios de fortuna, a 
comprender las virtudes del valor, del juego limpio y el 
espíritu de camaradería, a enfrentarse con las 
situaciones difíciles, a extraer experiencia de la 
adversidad y a saber perder y ganar-. 
• Importancia del juego 
La funcionabilidad del juego, tiende a conjugar la 
búsqueda y el logro de dos equilibrios fundamentales 
de la persona humana: el de su propio psiquis, lo 
íntimo, la placidez lúdica, la emoción y el goce pleno; 
y el segundo sus tendencias de asociación, como 
célula de un grupo humano. 
De igual manera en el juego entran en acción todos los 
atributos positivos de la persona. La inteligencia, 
sensibilidad, tolerancia, receptividad, creatividad, 
iniciativa, adaptabilidad y el deseo de fraternizar. 
Jugando, los niños descubren el mundo en que viven; 
se enfrentan con ellos mismos. con otras personas y 
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con el medio ambiente que los rodea. Desarrolla su 
cuerpo y sus sentidos. El juego es para el niño una 
necesidad fundamental como el hambre y la sed. El 
juego proporciona al niño habilidades que en el futuro 
le serán de gran utilidad. 
El juego es importante porque permite tomar en cuenta 
a los demás; porque al jugar con otros y gracias a la 
relación con sus compañeros el niño descubre la 
amistas y la lealtad. El no inicia y consolida la 
capacidad de compartir, cuando presta sus juguetes y 
usa los de otros. 
El juego es un proceso de descubrir y redescubrir, es 
uno de los caminos por el cual los niños se incorporan 
a la sociedad a la cual pertenecen. A través del jugo 
los niños se dan cuenta de la consistencia de los 
objetos; al tocarlos una y otra vez, descubren 
diferencias de los objetos grandes, pequeños, fríos, 
calientes, pesados, livianos, descubren formas y 
colores. 
Resulta pues indispensable para el desarrollo del niño 
disponer de momentos de juego sin coacciones y 
sanciones. 
Los adultos padres, maestros, familiares, personas 
encargadas de su cuidado deben proporcionar un 
ambiente que favorezca el desarrollo espontáneo del 
juego infantil, brindándole oportunidad de jugar y 
jugando con ellos. 
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• Que significa jugar 
Jugar es la acción que pone en marcha la libertas y la 
alegría infantil. El niño juega por placer de jugar, 
cuando esta sano juega mucho tiempo y con gran 
alegría: cuando esta enfermo no juega o lo hace muy 
poco y sin ganas. 
El juego es el mayor derecho del niño. A través de los 
juegos los niños reflejan la forma como ven a papá, a 
mamá, alas personas que están a su cuidado. 
Los juegos cambian con la edad: primero juega solo, 
con su cuerpo, con los objetos que le damos, luego 
juega junto a otros, y después pasa al juego con otro. 
El juego va cambiando y estos cambios le dirán como 
progresa en su desarrollo. El juego pone al alcance 
oportunidades de experimentar, de comprender sus 
propias ideas de divertirse, e ser curiosos y explorar. 
Debe constituir una fuente de grandes placeres para el 
niño y para los adultos que juegan con él. 
• caracterfsticas del juego 
• El acto de jugar es una tendencia instintiva y no 
esta en el campo de la racional idad 
• En la esfera infantil la actividad lúdica desempeña 
un papel decisivo para el desarrollo delo niño, 
desde los primeros meses de vida, siendo el 
inductor mas eficiente den su contacto con el 
mundo. 
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• La expresión más importante del juego es la 
libertad, por cuanto traslada la conciencia a "lo no 
cotidiano", factor que estimula a la afirmación del 
Yo. 
• El juego forma parte de la preparación del niño para 
su vida futura y esta relacionado con el deseo de 
"ser como los mayores". 
• Todo juego exige transformas algo o revestirlo de 
algún atributo, o establecer relaciones adecuadas 
para su utilización. Esta creatividad, que es 
necesaria para el disfrute de la experiencia lúdica, 
representa un gran impulso a las cualidades 
subjetivas, volutivas y transformándose a la larga en 
un estímulo a las funciones vitales. 
• El acto de jugar tiene su fin en si mismo y se explica 
por si solo, independientemente de otras categorías 
culturales. 
• Algunas formas del conocimiento se manifiestan a 
través del juego: el uso de cifras, el conteo, la 
implantación de reglas, el respeto a las formas 
organizativas del juego y a los compañeros, el uso 
de palabras adecuadas. 
• Muchas de las grandes expresiones de la cultura 
han empezado por ser juegos como la música, las 
danzas y el deporte. 
• El acto de jugar lleva al olvido del tiempo, que hace 
que el niño se escape de la real idad, y se deje llevar 
por los sentimientos y vivencias que le son 
particularmente gratos. 
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• Todo juego exige un espacio funcional , este espacio 
que es real , cobra de cierto modo, un valor concreto 
ligado a las reglas. 
• En los juegos que requieren empleo de algún 
objeto, este se vuelve algo u vivo", con un 
significado que solo es válido dentro del juego. 
• El placer envuelve todas las fases del juego, y se 
convierte en el incentivo más poderoso para 
buscarlo y gozarlo. 
• Par muchos analistas el juego escapa a un 
entendimiento cabal, por el contrario muestra su 
valor y su evidencia en su propia realidad, dando 
siempre la razón reservándose la autonomía y 
estableciendo sus propias leyes. 
• Ni la esencia del juego, ni sus objetivos, ni su 
mecánica interna han variado a través de los siglos. 
Conserva a pesar de los avances tecnológicos, la 
misma elementalidad y eficacia con que se conoce 
desde si origen. 
• El juego y los ninos 
Para el niño el mundo del juego esta "serio", tan lleno 
de sentido y valor como su participación en las 
real idades de los adultos o como sus propias 
actividades y situaciones en la vida "real". 
La formación de la personalidad del niño tiene mucho 
que ver con la manera cómo el ira y entiende el mundo 
de los adultos, por ese inventa los personajes, lugares, 
situaciones, elementos y los manipula a su antojo. Por 
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lo tanto puede decirse que es casi imposible desarrollar 
la personalidad del niño sin la intervención del jugo. 
Cada juego es una oportunidad para liberarse de 
"hacer lo que quiere", y esto significa hallar un equilibrio 
necesario; el juego es de cierto modo, una terapia 
natural. 
No hay que olvidar que el principal ingrediente del 
juego es el "placer", que proporciona satisfacción y 
deja como resultado en el niño una compensación 
psíquica y emocional. 
• Clasificación de los juegos 
Se denominan "juegos simples", aquellos que tienen 
como objetivo desarrollar actitudes y movimientos 
libres, pero sometidos a ciertas reglas. 
Estos se clasifican en: 
JUEGOS SIMPLES SIN USO JUEGOS SIMPLES ~USO 
DE OBJETOS DE OBJETO 
Los niños emplean la voz, las Desde el punto de vista 
manos, los pies y en donde las antropológico son los más 
funciones motrices entran en antiguos, deriva de las 
acción continuamente. actividades del hombre en la 
Los objetivos de estos juegos lucha por la vida y la mayor 
son: parte de los objetos usados en 
• Utilización de los espacios los juegos infantíles tienen 
libres forma redondeada, ovoidal, 
• Desarrollo del sentido de globular o esférica. 











Disciplina: en grupo 
individual 
importantes son: 
e • Utilización de los espacios 
libres 
Actividad: como 
misma del juego 
Esparcimiento: 
esencia • Desarrollo del sentido de 
Como • 
función vital • 
Ejercicio intelectual: por 
aplicación de la iniciativa y • 
dela incentiva 
Sentido de asociación: ante 
la necesidad de formar 
grupo • 
Práctica de emulación: 
sentimientos positivos 
Afirmación del sentido • 
moral: por el cumplimiento 
de reglas de juego y la • 










Desarrollar afinidades de 
agrupación y de asociación: 
formas equipos 
Proporcionar concursos: 
Los principales juegos son: 
correr, altar. agarras, capturar, 
partidos, fugarse, etc. 
participar en competencias 
Los principales objetos 
utilizados son: pelotas. aros, 
cuerdas, bolas de cristal. 
Fichas, piedras. cometas. 
trompo, cocas, zancos, etc. 
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• Los juguetes del niño 
Todo es juguete para el niño. Lo que compramos en 
tiendas, objetos caseros o algunas cosas que para 
nosotros son inservibles, también los elementos de la 
naturaleza. Agua, arena, barro, piedras, ramas, hojas, 
etc. 
Los juguetes deben ser adecuados a la edad de los 
niños, es decir, que estén de acuerdo con los intereses 
del niño y con su capacidad para manejarlos. Si bien 
cada juguete tiene una forma de usarse, los niños le 
dan diferentes usos de acuerdo con su imaginación. 
El impulso innato por el juego, que se manifiesta desde 
muy temprana edad, debe hacerse comprender a los 
adultos que no es simple pasatiempo sino que hace 
parte de su desarrollo. 
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No es indispensable comprar todos los juguetes. 
También podemos hacerlo y con mínimo costo pues los 
juguetes hechos por los padres ejercen una gran 
atracción no solo porque satisfacen sus necesidades 
sino porque se refuerza el vínculo afectivo y los niños 
ven como se confeccionan y disfrutan todo el proceso e 
su creación. 
El niño debe tener, por lo menos, los siguientes 
juguetes, los cuales son de muy sencilla construcción: 
una muñeca, un apelota de trapo, un móvil, un juguete 
hacho con tronquitos de madera. un sonajero, una 
hamaca en la cual puede balancearse. 
La tradicional definición del juego: (hacer algo por 
espíritu de alegría con el solo fin de entretenerse o 
divertirse) se aparta del origen y esencia misma de esta 
actividad cuando al niño se refiere. Para este no se 
trata solo de diversión, es algo mas bien constructivo, 
aunque a la vez divertido. 
El niño descubre un mundo, se introduce en el y lo 
interpreta en cada minuto, cada hora que vive jugando. 
Entonces decimos que su desarrollo físico, intelectual, 
social y emocional esta impulsado por esa importante 
fuente de estímulos. 
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• Nuevas etapas diferentes juegos 
A medida que el niño se desarrolla, sus sentidos y la 
coordinación de estos con el accionar de sus brazos y 
piernas, asr como su espera afectiva, van necesitando 
de nuevas y mayores experiencias. Los juegos, por 
consiguiente, también van renovándose y requiriendo 
de otros objetos. Sin embargo, como todos los 
aspectos de la vida del niño, no existe un patrón fijo, 
pudiendo el bebe interesarse por juguetes destinados a 
otra etapa, volviendo por momentos a los antiguos. 
Entre el mes y medio y los tres meses el niño mueve 
desordenadamente las piernas y los brazos, pero estos 
movimientos no tienen la espontaneidad y la 
indiferencia de los que el neonato. Ahora son 
placenteros y el niño va entrenando los que después 
serán movimientos a plena voluntad. 
En esta etapa inicial, la danza de un reflejo de luz solar 
en el techo, o la agitación de las hojas del árbol bajo el 
cual se ha dejado en su coche ejercen sobre él la 
atracción y el deleite propios del jugar. Los objetos en 
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movimiento y de colores fuertes, así como las 
canciones de cuna o la música suave son sus 
principales juguetes. La vista y el oído son los órganos 
que más disfruta. 
Los móviles de colores brillantes, vivos y alegres, 
colgados con firmeza en sitios seguros para que el 
viento los balancee, no solo constituyen una simpática 
nota ornamental di cuarto del niño, sino que 
contribuyen a su coordinación visual. 
Hay que anotar que en estos primeros días de 
existencia la presencia de la madre hace más 
significativas sus experiencias, asociado a sus juguetes 
el rostro y la voz familiar. 
Cuando a los cinco o los seis meses el bebe llega a 
tener capacidad de prensión, la textura y la forma del 
juguete debe permitir que los deditos diminutos y la 
boca que todo lo explora, encuentra en diversas 
sensaciones, adiestrando a la vez la coordinación 
senso motriz. Todo juguete que el niño pueda agarrar 
físicamente, sin peligro, contribuye con esta función. 
Cabe incluir aquí entre muchos otros los juguetes de 
peluche si bien no se deben tener cuentas ni botones 
cocidos, que el pequeño pueda arrancar fácilmente y 
llevarlos a la boca. Debemos también mencionarlas 
campanas y los cascabeles que el mismo bebe puede 
accionar de un acuerda o cadena. 
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Alrededor de los ocho meses cuando el niño comienza 
a gatear, gustara trepar escalones, cajones, sillas, etc. 
Será un juego que deberá estimularse, pero con las 
debidas precauciones para evitar accidentes, y la 
permanente vigilada del adulto, con la discreción 
necesaria para no limitar la espontaneidad. 
Cuando el niño sea capaz de caminar, gozara 
empujando o arrastrando objetos, especialmente si 
producen ruido. Son aconsejables los juguetes 
rodantes de los que el mismo pueda tirar mediante una 
cuerda, contribuyendo a establecer el sentido de la 
distancia y al atracción. 
Quienes observan a un niño de mas o menos un año 
de edad actuando libremente con alegría y vigor 
comprenderán que esa casi constante actividad que 
despliega, tiene a su vez efectos placenteros y 
educativos, ese incesante movimiento tiene significado 
biológico y trascendente. 
Al promediar el año y tres meses el niño comienza a 
interesarse por los juegos de construcción , coloca en 
fila cubos u otros elementos, dibuja, pinta, moldea, etc. 
Con la forma de juegos se revela muy tempranamente 
a veces, las aptitudes artísticas. Los libros con 
imágenes de colores ejercen gran atracción en esta 
época. 
Hacia los 18 meses busca su equilibrio es el tiempo de 
triciclos y pedales, de coches y camiones donde el se 
puede sentar. 
• Actividades recreativas en las etapas pre-
escolar y escolar 
El juego es la actividad vital del niño de edad pre-
escolar y aun del niño de edad escolar. Su misma 
naturaleza en desarrollo hace las actividades del juego 
fundamental. 
El niño hace un recorrido claramente ascendente en el 
juego, hasta los doce años. En cierto sentido, el "jugar" 
sin un fin determinado, es la esencia de la actividad 
creativa, en esa etapa inicial. 
La espontánea capacidad y el gozo que todo n1no 
siente en el juego son el pilar más importante dentro de 
su desarrollo psicosocial. Las teorías clásicas sobre el 
juego infantil acentúan, de múltiples maneras, el hecho 
de que el niño "aprende" a ejercitar la vida jugando. 
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El juego hace trabajar los músculos, desarrolla los 
huesos, ejercita la imaginación, desenvuelve las 
facultades mentales y corporales, hace brotar la 
comprensión, la cordialidad y la simpatía hacia los 
demás. El juego es mas que una distracción pasajera; 
tiene profundas raíces sociológicas y gran significado 
para la vida del niño. 
El juego tiene un fin especial, ser capaz de despertar 
actividades autónomas. Es una gimnasia de 
posibilidades. 
El libre juego de personas, personajes que los mismos 
niños inventan y configuran de un modo siempre 
nuevo, y en el cual se conectan entre sí, la observación 
de la realidad, la inventiva conceptual, la expresión del 
lenguaje y del espíritu y la configuración de las 
relaciones sociales, representa una forma 
especialmente densa y rica del juego, de los dos a los 
doce años, todos los niños han hecho, por medio de 
sus juegos, todos los oficios que conocen o han visto u 
oído: policía, bandido, bombero, medico, enfermera, 
soldado, herido, muerto. 
En los años preescolares, de 2 a 4 años forman parejas 
o pequeños grupos que siempre están cambiando. No 
hay espíritu de grupo ni tampoco una concentración de 
actividades. 
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• Tipos de juegos 
JUEGOS JUEGOS EDUCA JUEGOS DEPORTI 
UBRES TIVOS vos 
• Juegos • Lograr fines • Juegos de 
espontáneos educativos competencia 
• Naturalidad en • Son sugeridos y individual y 
los movimientos orientados por colectiva 
• Libertad de los adultos • Sujetos a 
escogencla de reglamentos 
acuerdo con los mas o menos 
gustos y rígidos 
habílidades de • Requieren un 
cada niño entrenamiento 
• Son frecuentes especial 
en la edad 
preescolar 
• Los juguetes son 
la tierra . el agua 
JUEGOS MOTORES JUEGOS CREADO JUEGOS DE 




• Sirven para • Sirven para • Sirven para 
ejercitar la ejercitar los ejercitar la vida de 
actividad musCtJiar sentidos relación 
• Se determinara • Para la • El proceso de 
como responde el coordinación socialización 
níl\o a esta serie motriz y la • Estos juegos 
de actividades imaginación. reoroducen 
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• El que se canse • Se adquieren situaciones de la 
pronto tendrá un nociones de color, vida real 
lapso mas corto de forma, tarnano, • Creaciones de los 
concentración dirección nil\os en cuanto a 
• Estaré menos • Las actividades oficios y 
dispuesto a son; moldear, personajes 
permanecer en dibujar, construir • Juegan a la mamá 
laactividad con bloques, al médloo o a los 
fichas, palitos soldad.os 
cajas, 
ilustraciones, etc. 






Autoestima es el conjunto de sentimientos positivos 
hacia usted mismo que refleja en sus sentimientos y a 
su ves en los demás. EL autoestima se expresa con 
hechos concretos, por ejemplo se detecta el autoestima 
por las cosas que hace y como las realiza. Es lo que el 
niño cree en si mismo aunque lo que crea no 
corresponda con sus comportamientos. Podemos 
utilizar como ejemplo: 
• Cuando un niño es un buen deportista 
• Cuando desempeña un buen papel en el colegio 
• Cuando el niño se siente que puede tener muchos 
amigos 
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• Cuando el niño es feliz, capaz de realizar cualquier 
cosa 
Un niño sin autoestima es semejante a un niño 
minusválido; pues cuando tiene poca autoestima se 
posee también un escasa capacidad de aprendizaje, 
una gran dificultad en las relaciones humanas y lograr 
pocos triunfos en la vida 
Nlf40 CON ALTA NI~ CON BAJA 
AUTOESTIMA AUTOE8TIMA 
• Siempre estará orgulloso de • Evitará situaciones difíciles 
sus logros • Desprecia sus dónes 
• Actuará con Independencia • Siente q~e los otros no le 
• Asumirá responsabilidades valoren 
con facilidad • Culpa por sus problemas se 
• Sabrá aceptar las deja influir por otros 
frustraciones • Se siente incapaz 
• Afrontará nuevos retos 
• Se siente lider 
Autoestima como motor del comportamiento, es como 
el niño siente, piensa y hace de si mismo. 
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Hay tres motores que determinan el comportamiento 
del niño; y que se reflejan en el niño adulto en su 
comportamiento social 
! 
El niño actúa para El niño actúa para El niño actúa de 
obtener mayor confinnar su buena acuerdo a la Imagen 
satisfacción y Imagen, para que tenga de él 
necesita buscar la ¡sentirse un buen mismo 
aprobacíón de los ichlco lo logra 
~emás para que lo ~eniendo un buen 
halaguen ¡comportamiento, 
pues se exige a si 
mismo que así sea 
Pero la mayorfa de los niños tienen actitudes negativas 
acerca de ellos mismo, esto es un grave error: 
• No sienten confianza en ellos mismos 
• No se creen lindos y capaces 
• No conocen el vivir feliz y así los serán cuando 
sean adultos 
• Autoestima en la escolaridad 
Actualmente para tener éxito escolar o en el colegio 
influye en gran parte el autoestima. Se presentan casos 
en los cuales el niño es muy inteligente pero con poca 
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autoestima y pasa las materias con mediocridad. Un 
mno con poca autoestima tiene muy pocas 
satisfacciones en el colegio y en su vida personal, 
pierden la motivación e interés, convirtiéndose en 
temores y en ansiedades que después se reflejan en 
las notas de calificaciones y en la disciplina. Razón por 
la cual el niño entra a formar parte de un círculo vicioso 
de difícil salida. 
• Autoestima en las relaciones personales 
El niño con mucha autoestima podrá mantener buenas 
relaciones con los demás las cuales serán reciprocas. 
Por el contrario un niño con poca autoestima, suele ser 
excesivamente agresivo la mayoría de cosas y 
situaciones le producen poca satisfacción con las otras 
personas y es difícil establecer buenas y nuevas 
relaciones con los demás. Continuamente, obtienen 
apoyo y aprobación en los demás, mal interpretan las 
comunicaciones y actitudes, termina por creer lo que 
otros piensan de el. Esto produce grandes 
frustraciones. 
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• Autoestima en la creatividad 
A todos los padres les gusta que sus hijos sean 
creativos, esto conlleva a que sean imaginativos, 
hábiles para que obtengan actitudes relacionadas con 
el autoestima. 
• Un acto creativo esta relacionado con el riesgo, 
para ello el niño necesita tener mucha confianza en 
si mismo, para enfrentar el riesgo 
• También el niño debe confiar en los demás saber 
que unidos pueden lograr cualquier meta y vencer 
las dificultades y que si fracasa estuvo bien haberlo 
intentado juntos y desde aquí el niño aprenderá a 
aceptar los triunfos y las derrotas 
• La creatividad autentica surge del interior del niño y 
es algo que puede proyectarla. Si el niño depende 
de los halagos de otros, se puede frustrar 
• Ser creativo es conocer con bastante claridad las 
imágenes y modelos mentales que se obtienen con 
plena satisfacción de lo que se quiere. Pero si el 
niño espera el juicio de los demás fracasa, solo por 
su baja autoestima. 
Para concluir, desacuerdo al grado de autoestima en si 
mismo, el niño desarrolla su creatividad en un alto o 
bajo nivel 
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• Como influye el autoestima de los padres y 
maestros 
Con frecuencia los niños imitan a sus padres en sus 
sentimientos y actitudes razón por la cual, los padres 
pasan hacer modelos para sus hijos; son el espejo para 
actuar o seguir. 
Vemos también que los sentimientos juegan un papel 
muy importante porque se refleja en la forma de 
expresarse. 
El niño interpreta al padre desilusionado, tenso, aunque 
no le diga una sola palabra. Influimos mucho en los 
niños así ellos no lo expresen. 
Los padres con poca autoestima establecen relaciones 
de padre a hijo de angustia, depresión y mal carácter. 
Daremos algunos ejemplos: 
• Los padres buscan que sus hijos logren las cosas 
que ellos querían para si mismos sin detenerse a 
pensar que realmente desea el hijo, cual es su 
interés y al ver que no lo hacen se sienten muy 
defraudados. Además se deja una gran escuela en 
el joven por no haber logrado las metas que el joven 
deseaba 
• Los padres sin autoestima son padres ansiosos que 
con frecuencia rompen la comunicación en la 
familia. Ellos en algunos casos se distorsionan las 
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conversaciones y finalmente no es posible llegar a 
un acuerdo porque resultan en discusiones sin 
fundamentos, son conflictivos 
• En algunas ocasiones suele suceder que los hijos 
de estos padres son independientes, pero a ellos no 
les gusta, pues se sienten rechazados y surgen 
complejos de inferioridad ante sus propios hijos 
• También se presentan situaciones en los cuales los 
padres descubren problemas del pasado sin 
resolver y llevar consigo sentimientos de 
culpabilidad permanentemente y terminan 
involucrando a los demás integrantes de la familia 
en problemas que tal vez ya no existan 
• Los padres con baja autoestima tienen mensajes 
contradictorios sobre el éxito, lo ven muy difícil, 
lejano y efímero pero posible de alcanzarlo en algún 
momento de la vida, desarrollando un ambiente 
familiar muy tenso y lleno de temores, fracasos 
aumentando así muchas más dificultades para 
todos. 
Por eso, es muy importante que los padres de familia 
fijen la mirada en el interior de su alma, descargar el 
torrente de culpas, rencores, odios, pesimismos, 
temores, fracasos, dolores reservados, sufrimientos sin 
trabajarlos, mediocridad y que están reflejados en 
todos los ambientes que se encuentran. 
Queremos enunciar algunas pautas que pueden y ser 
útiles y se podrían seguir: 
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• Ante todo entender que papá y mamá están 
llamados a ser educadores, maestros y modelos de 
los niffos; asf también los profesores y las personas 
que están al cuidado de los niffos. El ejemplo de los 
padres, maestros y demás personas, como es el 
comportamiento se verán reflejados en los niños, es 
decir que no se le puede exigir aun nilfo lo que no 
somos como adultos. Para esto es preciso tener 
una gran dote· de paciencia, esfuerzo y reforzar el 
amor en el cuidado de la formación del hogar con 
palabras, actitudes y hechos concretos ante los 
propios hijos. 
• Ayudar al niño a entender lo que se cree. Hablar 
con los hijos de aquellas cosas en las que tenemos 
fe, hablar de los valores, clasificándolos en orden de 
importancia y viviendo de acuerdo a lo que se 
con~ersa, porque as! se forman bases sólidas en 
disciplina, respeto ideología, moral, en cultivar 
buenas cosas en el corazón y la mente de cada uno 
de los que intervienen en estas conversaciones 
pues ellos mismos serán transmisores de lo que 
aprendió en casa. 
• Compórtese con su hijo en la misma forma que 
usted como padre desea que él e comporte con 
usted. Buscar el sentido común de las cosas, si ha 
enseñado .que en la familia solo se obedece es con 
gritos y malos tratos, no espere que el niño y 
después el joven no sea rebelde, porque él solo 
esta dando los frutos de lo que recogió en su 
educación. 
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• Ayude al niffo que tenga objetivos claros pero 
alcanzables. Lo que motiva a un ser humano son 
los objetivos pendientes a realizar. De tal manera 
que es fundamental crearle desde muy pequelfos 
las metas por muy sencillas y pequeffas que estas 
parezcan, que después ellos mismos tratarán de 
alcanzar los grandes logros. Lo importante es que 
los nilfos crezcan con esta actitud de crecimiento y 
desarrollo ante la vida. Que desee deleitarse con 
triunfos en sus vidas. Es de aclarar que los objetivos 
que se fijen deben ser posibles y no imposibles de 
lograr. 
• Enseffarle al niffo la comprensión de su 
comportamiento; a los niños y jóvenes se le debe 
explicar de manera concreta y clara los aspectos 
negativos de ciertos comportamientos, 
permitiéndoles crear conciencia de sus propios 
actos y ser consecuentes a ellos. Ser analítico con 
ellos; se ahf la importancia de dedicarles una buena 
calidad de tiempo para compartir, estas 
conversaciones deben hacerse con frecuencia y en 
forma amigable. 
• Que el niffo sepa lo que usted espera de él como 
padre es una tarea mirar detenidamente como se le 
deben exigir a los hijos y que los hijos se enteren 
que es lo que se desea de ellos. Pero 1 ayuda do 
tiene que ser con exigencias descabelladas, todo lo 
contrario, son las pequeñas cosas las que van 
formando al ser humano por ejemplo dejar la 
mediocridad, la pereza, el mal genio y que aprenda 
a ser las cosas pero bien hechas. 
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• Habilidad para enfrentarse a situaciones difíciles; es 
bueno que las personas en las relaciones con los 
demás aprendan a mantenerse desde niffos, que no 
se sientan incómodos que sean agradables que 
tengan seguridad y entusiasmo qué sean ninos más 
felices de tal forma que cuando se les presente una 
situación complicada puedan salir de ella con 
facilidad. 
• Acreciente el campo de experiencias con sus hijos. 
En todas las experiencias que se viven siempre hay 
enseffanzas dependiendo el sentido en que se 
tomen algunas sirven como estímulos positivos y 
otras pueden ser negativas pero siempre dejan un 
lección, lo importante es aprender de cada minuto 
compartido. 
Para lograr aportar todo esto y mucho más 
autoestima en los hijos, es primordial que los 
padres aprendan a amarse ellos mismo, porque 
nadie puede dar lo que rw tiene. 
Con esto podernos deci.r que para un futuro cercano 
existan padres más justos y niftos más f elices; ya 
que los niños perciben todo lo que hacen los 
adultos 
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• Buscando nuevos rumbos 
Debido a la gran cantidad de personas que andan 
reprimidas por las cosas que han hecho o han dejado 
de hacer, la sociedad se encuentra llevando un rumbo 
equivocado. De pronto puede usted considerar si su 
vida ha sido una equivocación. 
Definitivamente las personas inteligentes no son 
aquellas capaces de resolver grandes problemas 
matemáticos y con muchos títulos académicos pues los 
hospitales están llenos de gente intelectual. La 
inteligencia esta en aquellas personas que ven la vida 
en forma efectiva y feliz y que así mismo la viven. 
Ser feliz es aprovechar al máximo todas las 
posibilidades, resolviendo los problemas que se le 
presentan en el momento oportuno sin dejarse envolver 
por ellos. Resolver problemas es enfrentarse y 
entender que es lo que se necesita hacer con ellos 
buscarle el camino considerando que ante todo ser 
humano es una persona valiosa y que no se justifica 
desperdiciar el tiempo pensando en el mismo 
sufrimiento que lo atormenta: ser feliz es evitar el 
desaliento, evitar desplomarse ante el dolor y la pena, 
esperar que algo mejor vendrá. 
Hay muchas personas infelices porque en el camino 
van logrando desgracias tras desgracias, pues ellos 
han modificado así su pensamiento. Por eso siempre 
viven deprimidos. Algunas personas se vuelven, 
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prefieren volverse locas antes de controlar los 
pensamientos, el dolor y el sufrimiento, se dejan hundir 
en el dolor y la tristeza sintiendo autocompasión como 
recompensa a su sufrimiento. 
Es necesario elegir sentimientos bien libres del 
desamor a uno mismo. Lo que hay que hacer es ver las 
cosas que ponen o lo ponen a si mismo en conflicto y 
modificarlas radicalmente sin engaños. 
Las personas escogen enfermarse, está comprobado 
que la gente escoge tener muchas enfermedades, solo 
con el pensamiento, se enferman de tanto pensar sin 
resolver. Pero otras tratan de no enfermarse jamás, 
tienen cuidados médicos y nutricionales y buenas 
actitudes ante las diferentes circunstancias que se les 
presentan. 
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• Amándote a ti mismo 
Aprender que la persona más importante es si mismo. 
Que es absolutamente invaluable e importante, 
necesario que alguien. No se deben anular, al vivir con 
despreocupación por ellas mismas. 
No hay nada más agradable que ver a una persona que 
se sienta a gusto con ella misma, que su manera de 
arreglarse sea de acuerdo como ella se siente consigo. 
Es notar esas ganas de vivir y de perseverancia, es 
alegrar la vida por cada lugar donde se encuentre, ver 
una persona feliz con ella misma es tener éxito, estar 
rodeado de cosas buenas y gratas, con ganas de 
surgir, de ser mejor, de luchar, sentir la capacidad de 
vencer siempre. Estos son los motores del mundo y el 
mundo gira en torno a ellas. 
Amándote a ti mismo, es sentir seguridad, confianza, 
es admirar de la calidad humana de los demás, ser 
generoso y darse sin temor a ellos. Es compartir el 
amor que tiene , diferentes aspectos en la vida. Es 
cuidarse, contemplar la obra de Dios en uno mismo, sin 
pasar por pretencioso, solo es saber valorar su sitio 
como ser humano capaz de cumpl ir la misión 
encomendada en el transcurso de la vida, cubriendo lo 
desdoblamientos que exige el hecho de vivir. 
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2.7. MALTRATO INFANTIL 
Se considera malcraá>- todas aquellas faltas de 
cuidado, atención y amor que afecten la salud física o 
mental, el maltrato físico, el abuso y la explotación 
sexual, y las injusticias de todo orden que ejercen 
sobre los niños y niñas (Menores de 18 años) la 
personas responsables de su cuidado: padres, 
familiares, personas encargadas de los niños, vecinos, 
maestros, empleadores y la comunidad en general. 
• El principal factor del diagnóstico del 
maltrato debe ser la sospecha 
Idealmente el niño o niña en peligro se sufrir 
agresiones, deberla ser detectado antes de que ocurra 
el daño. Por eso, es muy importante tener claro cuales 
son los factores de riesgo, realizar una historia clínica 
completa, entrevistar a los padres, observar y 
examinar detalladamente al niño o niña, para lograr un 
diagnóstico adecuado. 
Es importante llevar un registro de hallazgos, tomar 
fotografía y grabar las entrevistas si fuera necesario, ya 
que la información dada por los padres y personas a su 
cuidado, generalmente discrepa del diagnóstico 
médico, lo cual es motivo suficiente para realizar un 
informe detallado destinado a las autoridades 
competentes. Se debe tener en cuenta que los niños 
aunque sean maltratados, defenderán a sus padres y 
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personas encargadas de su cuidado y frecuentemente 
se consideran merecedores de los malos tratos. 
Por lo general los padres de los niños maltratados 
actúan así: 
• Relatan una historia contradictoria e incoherente 
que no explica la lesión o lesiones que presenta 
el niño. 
• Se muestran reacios a dar la información 
solicitada 
• Se demoran injustamente para buscar atención 
médica 
• Reflejan una actitud de descuido, desapego o 
excesivo mimo con el niño 
• Factores de riesgo 
1 . Historia de los padres en la que se manifiesta la 
deprivación psicoafectiva y 1 o el maltrato en la 
infancia. Las personas que han sido maltratadas 
en la infancia tarde o temprano repiten su 
historia de agresión, tienden a ser como los 
padres y muestran dificultades en sus relaciones 
con otros. 
2. percepción negativa del niño. Si los hijos, nietos, 
hijastros o alumnos se perciben como 
insoportables, feos, estorbos, malos, diferentes, 
diabólicos, retardados mentales, con defectos 
físicos, etc., en algún momento van a ser 
victimas de malos tratos físicos y emocionales. 
Siempre que el niño no cumple las expectativas, 
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tanto físicas como emocionales del adulto, está 
en riesgo e ser maltratado. 
3. Crisis familiares. Toda la familia o pareja en 
crisis de relaciones y 1 o económicas, establece 
una relación con los niños, quienes terminan 
recibiendo las consecuencias de esta situación. 
4. Aislamiento de la familia de los sistemas de 
apoyo. Las situaciones de crisis y conflictos 
generan incomunicación, no solo con la familia 
cercana, sino también pierden la capacidad de 
buscar ayuda para salir de los problemas, tanto 
personales como de pareja o de relaciones con 
los hijos. 
5. El abuso del alcohol y la drogadicción generan 
situaciones de violencia que se descargan 
contra los más débiles, puesto que el enfermo 
pierde sus inhibiciones y su autocontrol. 
6. Familias en las cuales la violencia corporal es 
aceptada e in cuestionada como práctica 
cultural, y considerada como la forma normal de 
las interacciones y de la resolución de los 
conflictos . 
7. Enfermedades o deterioro, tanto de salud como 
metal, de alguno de los padres o personas al 
cuidado. 
8. Padres adolescentes. La maternidad o 
paternidad prematura puede tener como 
consecuencia el rechazo del bebe. La falta de 
madurez y su poca información, pueden llevar a 
abandonarlo o descuidarlo. En ocasiones, las 
madres solteras muestran incapacidad para 
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establecer adecuados vínculos afectivos con su 
hijo. 
9. Cuando los adultos tienen la incapacidad para 
detectar las necesidades de los niños, y no son 
capaces de comprende las limitaciones de sus 
capacidades, de acuerdo con las etapas de 
desarrollo. 
Estos y otros factores pueden estar presentes en 
situaciones de maltrato, sin embargo, es necesario 
aclarar que hay personas que aunque estén pasando 
por condiciones como las descritas, no maltratan a los 
niños. 
• Sef\ales fisicas de maltrato en los nif\os 
Cuando los niños presentan algunas de las señales 
que se indican a continuación, es importante sospechar 
que están siendo víctimas de maltrato físico, y es 
indispensable averiguar si han sido hospitalizados 
varias veces o remitidos a consulta por "accidentes". 
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INDICADORES 
• Hematomas o contusiones en diferentes estados de 
cicatrización, marcas y señales de golplzas en la cara, labios, 
nariz, brazos, piernas, tronco o nalgas. Golpes en los ojos o en 
las dos mejillas(usualmente en los accidentes, los golpes se 
presentan de un solo lado de la cara) 
• Hematomas subdurales 
• Cicatrices que muestran los objetos con los cuales fueron 
golpeados, como señales de látigo, coreas. hebillas. cables, 
etc. 
• Marcas permanentes, como tatuajes 
• Laceraciones y 1 o abraciones en la nariz, labios, enclas. ojos, 
genitales externos. brazos, piernas, nalgas o tronco 
• Cicatrices o quemaduras con cigarrillo, especialmente en las 
palmas de las manos o en los, pies, espalda o en las nalgas 
• Quemaduras o cicatrices con objetos, como planchas 
eléctricas, en brazos, piernas o en el pecho 
• Cicatrices o marcas de lazos o sogas en muñecas y tobillos 
• Quemaduras por inmersión en líquidos hirvientes, agua u 
otros, en Jos pies o en las manos (como media o como 
guante), o en Jos genitales o las nalgas 
• Fracturas mal cicatrizadas, frecuentes o no tratadas 
• Fracturas de huesos largos, de nariz, de maxilares y en el 
cráneo en bebes menores de un año 
• Ausencia de cabello en algunas partes de la cabeza, 
hemorragias del cuero cabelludo, o frecuentes "chichones· 
• Hemorragias de la retina 
• Oíos amoratados 
• Fracturas de los huesos de la nariz o desviaciones del tabique 
nasal 
• Fracturas dentales y hematomas en la cavidad bucal 
• Dislocación del hombro o del codo 
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Además, es importante tener en cuenta que aquellos 
niños cuya frecuencia de hospitalizaciones (abren 
historia en diferentes instituciones) por enfermedades 
frecuentes y por accidentes es repetitiva, pueden estar 
siendo víctimas de abandono, negligencia o maltrato. 
• Senales emocionales y de comportamiento 
que pueden indicar maltrato 
• Angustia marcada ante el llanto de otros niños 
• Agresividad y negativismo 
• Miedo de ir a casa o a la escuela 
• Miedo a los padres o adultos 
• Demasiada movilidad 
• Excesiva quietud 
• Hábitos desordenados 
• Tartamudeo 
• Comerse las uñas 
• Tics 
• Hipocondría, miedos o fobias 
• Falta de actividad exploratoria 
• Rechazo a recibir ayuda 
• Intentos de suicidio 
Senales físicas de abandono 
• Recién nacidos con señales positivas de drogas 
• Retardo en el desarrollo psicomotriz 
• Retardos selectivos del desarrollo 
• Hambre permanente 
• Llanto injustificado 
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• Trastornos o retardo del habla 
• Higiene personal inadecuada 
• Vestidos inadecuados al tamaño o al clima 
• Ausencia de cuidados médicos 
• Inadecuada supervisión 
2.8. PREMIO CASTIGO Y ESTIMULO 
• Castigo 
Antes de entrar hablar de lo que es castigo vamos a 
definir lo que es disciplina por que va íntimamente 
relacionado. Disciplina es entrenar por medio de la 
instrucción o el ejercicio, no es castigarlo por salirse de 
la línea, sino enseñarle el camino que debe transitar. 
El objetivo de la disciplina consiste en entrenar al niño 
para que sepa gobernarse. 
El objetivo primordial de los padres al ejercer la 
disciplina es el ayudar al niño para que llegue a ser una 
persona capaz de controlarse a sí misma. La disciplina 
no debe atacar descuidadamente su dignidad personal. 
Hay una gran diferencia entre decirle al niño que él es 
malo por que le golpeó a usted y decirle: "dar puntapiés 
es malo, y no lo toleraré". Es relativamente inofensivo 
atacar las acciones de otra persona cuando ésta puede 
aprender a efectuar los cambios necesarios. Pero es 
desastroso atacarle su dignidad personal, puesto que 
no puede cambiarse por otra persona. 
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El enojo de los padres, la irritación y la impaciencia 
cuando aplican la disciplina refuerzan la idea del niño 
de que lo castigan porque no lo quieren. Cuando los 
padres se enojan como resultado del comportamiento 
inapropiado del niño, se resisten por el trabajo adicional 
que causa y por el elevado costo de la paternidad, el 
niño percibe que es una carga en vez de una 
bendición. El enojo, a menudo obliga al niño a buscar 
compensación para sus sentimientos de una baja 
estimulación de sí mismo, por lo que recurre a una 
actitud desafiante para establecer su propia identidad. 
Si el niño se siente respetado cuando sus padres lo 
corrigen, no perderá el respeto de sí mismo aunque 
haya cometido una falta muy grave. Se sentirá mal a 
causa de su error, pero sabrá que podrá superar el 
problema. En cambio, cuando el niño no es respetado 
durante la corrección, tendrá a desesperarse, y no solo 
aprenderá a temer el castigo, sino que también se 
sentirá o indigno y malvado. 
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Si usted ataca el respeto de sí mismo de su hijo debido 
a su mala conducta, lo más probable es que esto lo 
impulsará a rebelarse y a concebir ideas de venganza. 
Cuanto menos amado se sienta en esas ocasiones, 
tanto más motivado se sentirá a resistir a su autoridad 
o a buscar otros métodos desviados ara desquitarse de 
usted. Cuánto más satisfaga la necesidad básica del 
niño de respeto propio durante el proceso de la 
disciplina, tanto menos resistencia mostrará 
• Gane respeto y manténgalo 
El respeto que un niño mantiene por sus padres está 
en proporción directa con el respeto que tendrá por las 
leyes del país, la fuerza policial, las autoridades 
escolares y la sociedad en general. 
El respeto, sin embargo, es una avenida de dos 
sentidos. Una madre no debe esperar respeto de su 
hijo sino lo respeta a él. No debe avergonzarlo ni 
menospreciarlo en presencia d sus amigos. Si el padre 
es sarcástico y criticón en él, no debe esperar que su 
hijo lo respete. Puede ser que el niño tema a su padre 
lo suficiente para no mostrar sus verdaderos 
sentimientos de odio y venganza, pero esos 
sentimientos brotarán en los años futuros. 
Los padres que ganan y mantienen el respeto de sus 
hijos durante los primeros años serán respetados 
durante los años de adolescencia. Los padres deben 
darse cuenta que si ellos no son merecedores del 
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respeto, tampoco lo serán de su religión, sus normas 
morales, su país, ni nadad e lo que ellos creen. La 
"brecha entre las generaciones" se produce en el sector 
del respeto mutuo antes que en el sector de las 
comunicaciones. Los niños son observadores muy 
agudos , por eso no es posible esperar que un hijo 
conceda a sus padres más respeto que el que ven que 
ellos le dan a sus propios padres (los abuelos del niño) 
o a otras personas. 
Las lecciones más importantes que se les debe 
enseñar en el hogar son el respeto, la obediencia, la 
reverencia y el control de sí mismo. Estos principios 
deben enseñarse paciente, cariñosa, amorosa, y 
consistentemente cada día para que formen parte del 
carácter del niño por el resto de su vida. 
Al hablar de límites debemos tener en cuenta, que en el 
hogar debe mantenerse relaciones amigables, si es 
necesario establecer fronteras bien definidas, el hijo 
necesita saber lo que se le permitirá y lo que se le 
prohibirá, los limites específicos deberán ser tan 
definidos como sea posible y deben ser razonables y 
rígidos. 
Los límites deben quitarse o modificarse a medida que 
crece el niño. Cuando un niño conoce sus límites, no se 
mete en problemas a menos que deliberadamente los 
busque y mientras se mantiene dentro de sus límites 
encuentra seguridad y aceptación. 
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• Enseñanza razonamiento y obediencia 
El blanco primordial de los padres es el de enseñar al 
niño a controlar su prohibió comportamiento, hacer 
buenas decisiones, a razonar claramente a cerca de las 
posibilidades de elección, a resolver problemas por 
cuenta propia y hacer planes para el futuro. 
Cuando el hijo entiende las consecuencias de su 
comportamiento puede hacer mejores decisiones 
cuando sus padres no están presentes. Un niño aquen 
se la ha enseñado a cumplir las reglas llegará a ser un 
niño responsable. 
A continuación hablaremos sobre algunos pasos 
necesarios para enseñar al niño a usar la razón: 
• Dígale lo que ha hecho bien o porque se le 
castiga. "voy a darte una sorpresa, porque 
hiciste un trabajo excelente, limpiaste tu cuarto" 
"no podrás ver televisión esta noche porque 
llegaste tarde de la escuela". 
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• Después de haber presentado a su hijo 
numerosos ejemplos d razones concernientes al 
comportamiento correcto y al castigo, comienza 
a pedirle que diga cuáles son las razones. "voy a 
tener que castigarte, dime lo que hiciste malo". 
El niño siente que tiene el deber de saber las 
razones de su castigo. Si usted dedica tiempo 
para ayudarle a entender el razonamiento o el 
castigo, estará más listo a aceptarlos y aprender. 
• Cuando el niño ya es capaz de explicar su 
comportamiento específico comience a trabajar 
con las reglas generales del comportamiento. 
"ya que arreglaste la cocina a tiempo, podrás ver 
tu programa favorito de televisión". Cuando 
haces las cosas que se te piden muchas cosas 
buenas suceden. 
• Cuando el niño ha aprendido ciertas generales 
sobre el comportamiento en adelante éstas 
pueden usarse para hacer planes sobre las 
acciones que se tomarán después. 
Las reglas claras hacen más fácil la vida cotidiana, 
proporcionan guías para los padres que están 
entrenando constantemente a sus hijos. Por medio de 
la obediencia a las reglas razonables aprende el niño a 
obedecer a sus padres. Las reglas también ayudan al 
niño a recordar lo que se espera de él. 
Estas reglas deben ser cortas, fáciles de recordar y 
firmes y deben expresarse con firmeza. Debe 
mantenerse un mínimo de reglas, deje al niño que 
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desarrolle su vida bajo estas reglas, permita que haga 
sus propias decisiones en muchas cosas. 
La acción de los padres al tratar un caso de mala 
conducta, no debiera consistir en mucho más que 
mantener los labios cerrados, aunque sientan que 
debieran decir algo y corregir la situación por medio de 
reproches. Pero el niño tiene un propósito detrás de su 
comportamiento y a menudo no tiene intención de 
cambiar. 
Descubre que las palabras son aburridas y por eso 
llega a hacerse el sordo cuando le hablan. Los padres 
de tales niños a menudo suspiran: "este niño nunca 
escucha ninguna palabra mí". De esta manera redoblan 
sus esfuerzos y acumulan amenazas sobre amenaza. 
Cuando los padres no están de acuerdo, tienen 
diferentes ideas a cerca de criar al niño y disciplinarlo; 
hacen más daño al niño y le crea inseguridad. 
• Técnicas modernas de castigo 
Seria dichoso si se pudiera depender de una reglas o 
normas establecidas para disciplinar al niño, el castigo 
a veces es necesario. Ningún niño se comporta con 
tanto perfeccionamiento para que no merezca el 
castigo se necesita el castigo de tres situaciones: 
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• Se relaciona con un mal comportamiento 
manifestado repetidas veces, cuando se le da a 
un niño una orden y este desobedece por más 
de dos veces entonces el nif\o necesita ser 
'% castigado para que aprenda la lección 
• Cuando el castigo es necesario porque la 
seguridad del nif\o esta en peligro cuando se le, 
prohíbe al nif\o que no coja algo que es 
peligroso 
• Es necesario f:)l castjgo .cuando el nif\o desafra 
deliberadamente la autoridad de los padres 
Cada vez que su hijo desobedezca usted debe 
averiguar cuáles son los motivos. 
No debemos castigar al niño porque es niño y mostrar 
características infantiles. 
Si el niño lo desafía y le resiste, si manifiesta una 
rebelión intencional, es necesario que usted escoja un 
castigo arbitrario. 
Los niños comienzan a desafiar la autoridad a una 
edad bien temprana. Los padres pueden reconocer una 
actitud de desafío por cierto destello en la mirada del 
niño que pone a prueba a sus padres y los presiona 
hasta ellfmite. 
Los niños llegan a ser más difíciles de controlar cuando 
procuran hacer las cosas a su antojo, mas allá de los 
límites que usted ha establecido. 






Involucra la restricción o la 
separación del niño del ambiente o 
quitarle algo que sea importante 
para él. 
Debe ser un tiempo razonable. 
El niño reconoce la seriedad y la 
~usticia del castigo. 
Método arbitrario de castigo, 
consiste en enviar al niño a su 
cuarto, pararlo en un rincón o 
sentarlo en una silla 
Método arbitrario para controlar el 
comportamiento cuando otros 
recursos han fracasado muchos 
padres no quieren admitirlos. El 
propósito principal del castigo físico 


















El nmo de voluntad fuerte. Aunque se lo castigue 
físicamente una vez y otra por el mismo mal 
comportamiento continua desafiando a sus padres. 
Acción retardada: a menudo los padres permiten que 
ciertos malos comportamientos poco importantes pasen 
inadvertidos. Meses después se dan cuenta de que los 
pequeños problemas de ayer se han convertido en 
problemas monumentales, en un esfuerzo por corregir 
la situación, comienzan a apretar los tornillos, dan 
nalgadas sin resultado alguno. 
El castigo físico debe doler y debe sentirse como 
castigo. Nunca debe castigar a un niño hasta la 
sumisión, pero éste debe comprender el mensaje del 
castigó. 
Los padres con frecuencia preguntan si se le debe 
permitir al niño que llore después de castigarlo, o si hay 
un límite en este asunto. 
El llanto y las lágrimas que acompañas el castigo son 
un alivio saludables de las emociones y deben ser 
permitidas. 
Nunca castigue con palos astillados, ni con objetos 
que contenga metal; porque se puede lastimar y 
lesionar al niño. 
Nunca golpee al niño en la cara, ni en la cabeza, 
porque podría producir un daño permanente en el 
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cerebro o en os oídos, para administrar un castigo 
corporal coloque el cuerpo del niño sobre sus piernas, 
en una silla o en la cama. 
No lo castigue delante de otras personas. 
• La obediencia 
Lo ideal sería que el niño obedeciera inmediatamente, 
sin hacer preguntas, y si fuera necesario sin tener que 
darle explicaciones. Si usted es un ciudadano 
respetuoso de las leyes del país, las obedecerá porque 
fueron puestas para ser cumplidas y no para ser 
discutidas y criticadas. De la misma manera, el niño 
que no responde inmediatamente en realidad no está 
obedeciendo. 
La obediencia ha de llevarse a cabo en seguida y sin 
argumento alguno, no se debe permitir que el niño 
obedezca cuando esté listo o cuando le dé la gana. 
Nunca permita que el niño discuta sí una regla es 
"justa" o 2 razonable". Si debe suspender una regla por 
ser injusta o irrazonable, hágalo después de analizar el 
asunto con la familia. 
Por otra parte debemos perdonar con cariño cuando el 
niño confiesa su desobediencia, la disciplina es un 
proyecto que dura casi 20 años. Los padres hacen su 
parte junto con la iglesia, la escuela y la sociedad en 
general. 
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Si nosotros como docentes y padres queremos recibir 
obediencia y disciplina de nuestros hijos y alumnos 
debemos tener en cuenta: 
• Brindarle la protección que necesita para vivir 
• Llámenlo por su nombre y reconozca en su 
condición 
• Asígnele un espacio importante en su vida 
• Dedíquele un tiempo exclusivo para el 
• Quiéralo y acéptelo como es, respete sus 
diferencias y modo de ser 
• Acepte que su hijo es un amor y no un 
sacrificio 
• Identifíquelo como ser lleno de posibilidades 
• Ayúdelos a conocer y a desarrollar sus 
capacidades 
• Interésese por sus afectos como a el o a ella 
le gusta 
• Recibirlo, dígale cuanto lo quiere 
• Dígale la verdad de una manera que le permita 
entender 
• Acepté sus errores y enséñele a mirarlos para 
aprender de ellos 
• Siéntase orgulloso con sus aciertos y 
reconozca que son de el o de ella 
• Permítale querer a otras personas. 
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2.9. DEPRIVACION PSICOAFECTIVA 
Cuando hay falta de afecto y maltrato físico se deben 
tener en cuenta las acciones de los adultos que tienen 
a cargo a los niños. 
Siempre han existido padres que maltratan a los hijos, 
estos padres proceden de todas las clases sociales: 
ricos y pobres, educados y mal educados, de cualquier 
raza o religión. La historia de estas familias se repite de 
generación en generación , el abandono físico y 
emocional del niño. 
En las etapas tempranas de la vida produce un 
síndrome de subdesarrollo. Este es más frecuente en 
los primeros años de vida, hay desarrollo motor, social, 
cognoscitivo y del lenguaje. 
• Etapas 
PRIMERA ETAPA 
El problema surge con el nacimit:tnto del niño: 
• Se rechaza porque· ha provocado una 
enfermedad de la madre durante el embarazo 
• Un parto prolongado y difícil 
• Malformaciones congénitas 
Los. niños deficientes constituyes para los padres un 
enorme impacto y estos tienen que atravesar una 
relación de· ira, negación, tristeza. Si no se supera el 
niño recibe abandono físico y emocional 
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SEGUNDA ETAPA 
En los tres primeros años de vida los patrones 
normales de desarrollo son desencadenantes de 
maltrato. 
Ejemplo: El niño que llora constantemente puede 
desencadenar en los padres una intolerable ansiedad 
que genera irritabilidad y rechazo al bebe. Las 
respuestas de estos niños son indiferencia, quietud, 
apariencia de infelicidad, inexpresividad, ante estímulos 
como la sonrisa. 
Las madres dominantes e inquietas impiden la 
evolución normal de los niños prohibiéndoles todo 
ofreciéndoles inseguridad a la hora de buscar su 
independencia. Por otra parte las que no saben 
empl·ear la autoridad también perjudican a esa 
evolución normal, se · precisa un equilibrio en el 
comportamiento de los padres. 
TERCERA ETAPA 
Entre los tres años y los cinco años tiene lugar otra 
crisis que va hacer fundamental. El niño descubre que 
el afecto no va a ser solo para el. Ingresa pues una 
situación dolorosa al descubrir esto, descubre que sus 
padres no se dedican a él únicamente si no que se 
quieren entre si y a sus hermanos; aparecen en este 
período el complejo de EDIPO, que consiste en el 
hecho que la niña tiende haciá el' padre y el niño hacia 
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la madre. 
El complejo de CAIN tiene que ver con la envidia (los 
celos). 
La aparición de estos complejos crean una gran 
inseguridad porque siente relegado y surge la 
agresividad, envidia y la terquedad. 
Hacia el final de este periodo descubre la diferencia de 
los sexos o sea la identificación del género. 
CUARTA ETAPA 
El sentido de la colaboracionista se da con dificultas 
debido al egocentrismo y se soluciona hacia los 4 años 
cuando son más colaboradores, fortaleciendo su 
[personalidad. 
• Desarrollo anormal carencias y desviaciones 
El amor maternal puede resultar deficiente por dos 
razones: ausencia e indiferencia, ausencia parcial o 
definitiva por profesionales producen muy a menudo un 
alojamiento del hogar porque se disminuye la relación 
de afectividad a la que el niño tiene derecho. 
La ausencia total trae consecuencias graves, cuando 
mas pequeño sea el niño normalmente aparecen 
síntomas al final del primer trimestre, hay retrasos 
notables a partir del segundo año como son retardo en 
la lengua, tanto en expresión como en la comprensión. 
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También la sociabilidad se pega a cualquier persona 
con facilidad pero superficialmente. 
Las separaciones mas graves ocurren durante los tres 
primeros años. Estos síntomas no duran solo mientras 
surge la separación, suelen dejar huella en la 
personalidad del niño pero existen efectos tardíos como 
son: 
Trastornos de personalidad que acarreara inaptitud 
para establecer relaciones sociales normales un hogar 
desarmónico (escenas violentas) provoca falta de 
confianza, inseguridad, sentimiento de inferioridad, un 
hogar disociado es causa de inseguridad. 
Trastornos de comportamiento (robos y mentiras) 
sentimientos de inseguridad en general. Debemos 
tratar de sensibilizar a los padres sobre la importancia 
afectiva y evitar tratar de mal alumno, necio o 
malcriado; a un chico que es víctima de situaciones 
familiares desequilibradas. 
• Anomalias de conducta 
Las conductas desviadas o fuera de lo que se 
considera normal en niños de preescolar repercute no 
solamente en el desarrollo armónico de la personalidad 
del que la padece, si no que incide también en los 
ajustes sociales del grupo. 
Hay alteraciones de conductas que se dan 
frecuentemente en algunos niños pero de un modo 
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esporádico sin continuidad ni persistencia pero hay 
otras que e suceden de modo reiterado; son estas la 
que constituyen las conductas problema ya que por lo 
general son indicativas de tensiones subyacente en el 
preescolar. 
Nunca debe dar, por supuesto que un problema se 
puede explicar, por una sola cosa individual no se debe 
dar una explicación del fenómeno sin hacer un examen 
detenido de forma individual no confundir la escripción 
de una conducta con la explicación de la misma. 
Hay que aprender a identificar los síntomas y buscar la 
dimensión de los mismos. No basta con decir que un 
niño golpea a los compañeros porque es agresivo, 
indisciplinado y con gran rebeldía hay que ir más lejos y 
buscar las cosas de esta irritación interna. 
• La efectividad en el ambiente familiar y 
escolar 
La adecuada evolución de la efectividad durante los 
primeros S años de vida es de trascendental 
importancia para el desarrollo integral del niño, a tal 
punto que condiciona no solo su personalidad y 
carácter, si no también el desarrollo de su inteligencia. 
Durante la primera infancia la efectividad se desarrolla 
en estrecha relación con otra serie de factores como el 
lenguaje, el desarrollo motor y físico, la inteligencia. 
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El desarrollo motor y el lenguaje están determinadas 
por una madurez física y neuronal, la al imentación y los 
estímulos externos que podamos ofrecer al menor. Por 
eso es que ninguno de estos aspectos en forma 
independiente pueden ser determinantes del alto 
normal del menor. 
Suelen ser egoístas, pedigüeños, tiránicos emocionales 
pueden producir problemas de conductas reflejadas 
así: 
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Crisis de afectividad 
• Primero durante el nacimiento, el cambio de un 
ambiente intrauterino a otro 
• El segundo destete a partir del cual se produce 
un distanciamiento entre la madre y el niño. 
• El entorno a los tres años se produce el tan 
mencionado complejo de Edipo. 
• Por ultimo durante la adolescencia va ha sufrir 
una serie de cambios fisiológicos y psicológicos 
fundamentalmente. 
• Desarrollo anormal carencias y desviaciones 
El amor maternal puede ser insuficiente por dos 
razones: ausencia o indiferencia, ausencia parcial o 
definitiva y muerte. 
Por ausencia o indiferencia disminuye la relación de 
afectividad que el niño tiene derecho a esperar de su 
madre. 
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Por ausencia total trae consecuencias graves 
presentando retrasos notables a partir del segundo 
año: retardo en el lenguaje, presenta deficiencia en la 
sociabilidad, crecen relaciones superficiales. 
Durante los tres primeros años, las separaciones dejan 
huellas en la personalidad del niño con efectos tardíos 
como son: 
• Trastornos de personalidad 
• Ineptitud para establecer relaciones sociales 
normales 
• Un hogar armónico proporciona amor, seguridad 
y un ambiente favorable , dota al niño de 
confianza, estabilidad, alegría y socialización 
normal 
• Un hogar disarmónico (escenas violentas) 
provoca falta de inseguridad, sentimientos de 
inferioridad 
• Un hogar disociado es causa de inseguridad, de 
trastornos del comportamiento como robo 
mentiras 
• Debemos tratar de sensibilizar a lso padres 
sobre la importancia de la evolución afectiva y 
evitar de etiquetara de mal alumno necio o mal 
criado a un chico que e víctima de situaciones 
familiares desequilibradas 
• Anomalías de conducta 
Las conducto desoladas o anormales en n1nos de 
preescolar repercuten no solamente en el desarrollo 
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armónico de la personalidad del que la padece sin que 
incide en los ajustes sociales di grupo. 
2.1 O. ERRORES FRECUENTES EN LA CRIANZA 
• le tienen que tener miedo a algo 
No me gusta pegarle ni regañarlo fuerte ... yo lo hago 
obedecer por el miedo. El niño le debe tener miedo a 
algo. El miedo es compañero inseparable de la infancia 
y de la neurosis, al niño le meten miedo creándole 
desorganización y debilitación de la mente yal mismo 
tiempo se inhibe y crea timidez. 
La familia mal llevada facilita el aprendizaje del miedo, 
utilizando amedrentamiento verbal a8viene el coco, te 
coge el policial, el enano, el brujo etc). Algunos adultos 
ignorantes usan sabanas, calabazas y objetos 
terroríficos para salirse con las suyas, ignorando el mal 
que le hacen al niño. 
• Se lo hago todo a mis hijos 
Esta es una costumbre y un error generalizado. 
El niño debe aprender atenderse a sí mismo desde 
edad temprana y habituarse a hacerlo todo, comer con 
sus manos, peinarse, bañarse, vesti rse , limpiarse los 
zapatos, y andar por la calle tranquilo, suelto de las 
manos . también puede hacer muchas cosas más. 
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Permitir que el niño actúe solo tiene beneficios, 
influencia, el pequeño debe habituarse ayudar as sus 
padres en oficios sencillos. 
• Nunca le hablo de eso 
Hay niños pequeños que dan muestra de interés por el 
sexo. Otros experimentan erecciones, las niñas 
comezones, y se tocan sus genitales; los padres 
califican de maliciosas estas acciones y los interpretan 
de diferentes modos, todos erróneos. 
Al niño no se le explica y no se le aclara nada, se le 
regaña, se amenaza, castiga y avergüenza. 
Debemos darle al menor instrucción sexual, completa y 
detallada, aunque gradual y enteramente seria, 
cientffica y respetuosa. 
• La curiosidad de los niños se pude dividir en 
tres aspectos: 
1 
El que gira en tomo a la diferencia anatómica 
2 
El que gira en tomo a la relación deleitosa de los 
genitales 
3 
El que gira en tomo a la reproducción y sus causas 
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El primer aspecto y el tercer pertenecen al orden de la 
curiosidad natural, por saber lo que ve o puede ver. 
• Niño estate quieto, no toques no juegues 
El niño es un ser muy activo y su actividad es virtud e 
indicio se salud. Mientras más sano este más sentirá el 
impulso a la actividad corporal. 
Solo el niño enfermo juega poco, curiosea poco el 
impulso a la curiosidad. Francamente son los padres 
que no dejan vivir a sus hijos, les impiden llegar hacer 
hombres y mujeres cabales. 
Las soluciones practicas favorables al n1no seria 
quitarle todo lo rompible que este a su alcance y dejarlo 
de los peligros. 
• Habla, habla que el niño no entiende 
El niño pequeño siente, se da cuenta afectivamente de 
muchísimas palabras acciones y cosas. Y cuando 
rebosa los dos años, lo entiende casi todo. A los cinco 
años ya posee comprensión y vocabulario suficientes 
para interpretar lo que dicen los adultos y un tono de 
voz y con una expresión fácil que concuerdan con la 
situación que los niños están percibiendo. 
Los niños también interpretan, pues ellos no olvidan las 
cosas ni las arrojan de la cabeza sino que les interesa, 
lo preguntan y lo que no les convencen lo interpretan a 
su modo y a veces se dan cuenta que deben darse por 
no enterados esto ocurre antes de los tres años. 
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• Unos le dicen un acosa y otros otra 
Casi siempre los padres se echan la culpa de malcriar 
el uno a la otra y viceversa. Las abuelas son 
consentidora, la tía solterona es demasiado fuerte con 
la pobre muchachita; pero lo indudable es el carácter 
peligroso de las diferencias del trato de los familiares 
cercanos del niño. 
• Lo hago comer 
Obligar a comer al niño es un error grave y torpe 
porque al cometerlo se le da un puntapié al sentido 
común. Da pena ver a tanta gente haciendo daño a la 
inocente e indefensa niñez en medio del silencio y la 
aprobación de la gran mayoría. 
Los ninos no sienten hambre por varias causas: 
• Porque se va a enfermar o ya esta enfermito 
• Esta en estado emocional o acaba de salir de él 
(miedo, cólera, sorpresa, anhelo, entusiasmo, 
curiosidad, etc,) 
• Por que su ritmo alimentario esta en lapso de 
receso 
• A causa de la vida que lleva y el maltrato que 
recibe. 
• Le pego duro 
Las madres son muy afectuosas pero también 
demasiado largas las manos, la ciencia califica este 
error de brutal, indigno y pernicioso. El castigo ffsico 
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constituye un abuso y su lógica es siempre absurda, 
porque en realidad castiga su propia obra, usted 
castiga el efecto del que es usted causa. Las 
consecuencias del castigo físico o emocional son todas 
malas. Al injusto castigo, se suma el abuso, la ira 
irracional y ciega. 
• No quiere dormir a su hora y da muy mala 
noche 
Dormir al niño se comete errores y frente al problema 
"malas noches" reaccionan los padres 
equivocadamente. 
NORMAS DEL DESVELO CAUSAS DEL DESVELO 
• Tienen que dormir 
el número de horas 
de acuerdo a su 
edad 
• Debe dormir toda la 
noche 
• La mejor hora para 
dormir es la del 
cese de actividad 
familiar 
• No acostumbrarlo a 
dormirlo con luz 
• Le han metido 
miedo por alguien o 
por algo 
• Ha presenciado 
una riña familiar 
• Predisposición a la 
excitabilidad 
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• Oespiértalo que le toca comer 
El niño pequeño dormir es lo primero, no lo despierte 
para darle el alimento ya que el sueño lo alimenta. 
Cuando el hambre llegue al bebe el despertará, el niño 
siente más hambre que el adulto. 
2.11. AFECTO Y TERNURA 
• Afecto 
El afecto es transmitido por los padres del niño y la 
sociedad donde se vive, ese afectro es brindado a 
diario y a cada momento, con el cual van a construir 
buenos valores y relaciones humanas, el afecto se 
debe brindar al niño desde su gestación hasta el final 
de su vida. 
• Adultos y nino en un circulo afectivo 
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El nacimiento es la culminación de la gestación. La 
lactancia materna fortalece el vínculo afectivo entre el 
niño y sus padres otorgándole al bebe la sensación de 
seguridad y protección. Desde el primer día el niño o 
niña reconoce a la madre por el olor de la leche. 
Se conoce la primera edad aquella que abarca desde el 
momento de nacimiento hasta sus primeros años de 
vida. Durante esta etapa se hace fundamental la 
relación adulto niño- adulto cargado de afecto, amor y 
ternura, durante el primer año, cuando el niño da sus 
primeros pasos en la formación de su identidad y 
personalidad, al aprender a relacionarse con los demás 
y consigo mismo y con el mundo que lo rodea. 
• Un mundo de amor y afecto 
La familia entera sigue creciendo con cada mes de vida 
que cumple el bebe. Ya paso su primer año y él 
necesita el amor de sus padres o adultos a su cuidado 
para continuar con esta hermosa etapa de su vida. 
• La infancia temprana 
En esta etapa la responsabilidad de sus padres o 
adultos a su cargo se hace tan protagonista como 
necesita, ya que ellos dependen los grados de 
confianza que el niño o niña desarrolle para aprender a 
dar y recibir amor, no- solo de su red familiar si no de 
otros adultos, a través de la tranquilidad y confianza 
que el puede sentir con los demás. 
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• Comprensión amor y tolerancia 
La infancia temprana es la edad en la que el niño 
comienza a querer saber y conocer todo cuanto se le 
aparece a su alrededor. 
Aquí el niño necesita de tiempo para aprender y para 
dar lo que puede. 
Es importante advertir en el n1no sentido de 
independencia y darle la posibilidad de explorar 
libremente en el medio en que el que el se 
desenvuelve. 
Al niño le encanta que nos comuniquemos con él y esto 
es fundamental en el proceso de construcción del 
lenguaje. 
• Potenciando la capacidad de afecto 
Los padres pueden contribuir a potenciar en los niños 
su capacidad de efecto y de respeto por los demás y 
por si mismo. 
• Con los demás 
El recién nacido es totalmente dependiente de los 
adultos. El no puede satisfacer sus necesidades 
humanas por si solo requiere toda la atención de su 
familia. 
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Duerme bastante y comienza a comunicarse con sus 
padres precisamente a través del contacto piel a piel. 
Pero aunque usted no lo quiera, desde el vientre de la 
madre el niño o niña esta dispuesto a comunicarse con 
los seres que lo aman. 
Luego, el bebe comenzará a emitir sonidos que 
demandan una respuesta, no los ignore y contéstele 
con su mirada, sonríale y sea muy expresivo, él se 
sentirá muy importante y muy pronto le regalará el 
mejor premio que los padres pueden recibir de él una 
sonrisa. 
• Consigo mismo 
Poco a poco el niño comienza a descubrir las partes de 
su cuerpo y las posibilidades de su movimiento que 
tiene con cada una de ellas. Controla posiciones y 
perfecciona la capacidad de coger y manipular los 
objetos. 
El manejo de su cuerpo y el placer que ello le 
proporciona es algo fundamental en el conocimiento de 
sí mismo, en la construcción de su personalidad y de 
su autoestima. Durante esta etapa el niño reconoce su 
imagen y descubre sus capacidades. 
El bebe refleja su autoestima a través de la risa y de la 
tranquilidad que siente luego de ver satisfechas sus 
necesidades. En esta etapa, el niño le gusta mirarse al 
espejo para reconocerse. 
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SOBREPROTECCION aquí se fomenta la 
dependencia excesiva y 
falta de confianza en los 
niños 
Se permite que los niños 
hagan lo que deseen con 
pocas restricciones. 
PERMISIVIDAD Si esta permisividad es 
razonable, anima a los niños 
hacer diestros y a aprender de 
sí mismos, consiguiendo una 
buena adaptación social. 
Es una despreocupación 
INDULGENCIA constante por el niño o niña, 
con una hostilidad abierta. 
E 1 resultado es el 
resentimiento, sentimientos de 
impotencia, frustraciones, 
modales nerviosos y 
hostilidad. 
Interés y amor hacia el niño se 





intereses propios del 
desarrollo del hijo o hija. 
El niño o la niñas se vuelve 
cooperativo, tiene buena 
adaptación social, es estable, 
animoso y leal. 
Uno o ambos. padres lo 
dominan. 
El niño o la niña se toma 
tímido, dócil, se siente mártir y 
es sumiso. 
Los padres se muestran más 
cariñosos e indulgentes hacia 
uno de sus hijos , el niño se 
relaciona bien con sus padres 
pero se muestra agresivo y 
dominante en las relaciones 
fraternas 
• Cumplir con las ambiciones de los padres 
Desear que los hijos hagan realidad sus ambiciones 
frustradas, 
Los niños desarrollan sentimientos de incapacidad 
tornándose mártires cuando no llenan las expectativas 
de los padres. 
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Padres sometidos: los hijos dirige a sus padres y les 
muestran poca consideración, respeto y lealtad. 
En estas relaciones los niños y las niñas desafían toda 
autoridad de los padres. 
• Ser padre o madre de un escolar 
Es una relación de crecimiento constante, en donde el 
diario vivir se fortalece el vínculo afectivo de frases 
sinceras que expresan el amor hacia él. El deseo de 
escucharlo y el interés por tener en cuenta su opinión y 
sentimiento en la toma de decisiones familiares. 
• Ternura 
la ternura es una actividad que mantenemos frente a 
las demás personas como manifestaciones de 
acercamiento y aceptación afectiva. 
En los diferentes procesos de la vida es especial del 
niño y la niña vemos como se retarda o se anula, 
cuando el ambiente socio afectivo se la escuela y 1 o 
familia es poco satisfactorio. Por eso se ve la 
necesidad de mirar como esta el ámbito de la 
socialización temprana, con la óptica del nuevo 
paradigma de la ternura. 
Es fácil ser tierno con un niño alegre, sano y sonriente, 
pero cuando el ambiente socio cultural se caracteriza 
por privaciones retos y búsquedas no siempre es fácil 
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que la ternura y la caricia identifiquen la Interrelación 
con el niño. 
Con el paradigma de la ternura se busca un grado de 
sensibilización y concientización hacia el desarrollo 
afectivo que garantizan una semilla abundante en el 
corazón de todas las personas involucradas en este 
proceso. 
Luis Carlos Restrepo dice: 
"La ternura es un aprendizaje social y colectivo, no 
surge espontáneamente". 
"La matriz del afecto es el contacto corporal directo tal 
como exige el niño de la madre que lo cuide y de los 
adultos que lo rodean o como lo expresamos en la vida 
social a través de un abrazo caluroso." 
En nuestra cultura prohibe al hombre hablar d la 
ternura o abrirse al lenguaje de la sensibilidad, dureza 
emocional y autoridad a toda prueba. 
Según Berta Vargas: " Por cada mujer cansada de ser 
llamada una hembra emocional, hay un hombre al cual 
se le niega el derecho a llorar. Mas allá de la 
sensibileria que estereotipa para la opinión un cierto 
modo de ser mujer, supuestamente afectuosa y 
maternal. Sabemos que la vivencia de la ternura puede 
ser tan difícil tanto para el varón y para la mujer, 
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pudiendo encontrarse durezas inusitadas y violencia en 
estas últimas como también tiernos y afectuosos. 
La ternura no pertenece por derecho propio ni al rostro 
cachetón y sonrojado de la infancia ni tampoco la 
madre abnegada y bondadosa. Tras la figura de la 
bondad pueden esconderse esas violencias. 
• Límites del lenguaje 
Quizás una de las dificultades que encierra la 
integración de la ternura a las perspectivas cognitivas y 
académicas, es que ella señale un límite al lenguaje, 
aquel momento que se configura cuando las palabras, 
impotentes, no pueden convencer, ni argumentar, 
lanzándolo de lleno al campo de lo patético. Pero este 
límite no es tanto un límite del comunicativo pues 
también la ternura es lenguaje, sin el límite del 
significado de la palabra como representación que 
intenta mostrarse como auténtica representante del 
objeto. 
Por el contrario cuando nos preguntamos por el 
significante que en la vida social a despecho de lo que 
creen muchos lingüistas que no quieren contaminarse 
de cuerpo, se construye en íntima relación con la 
experiencia gestual y corporal, vemos que el tacto, 
tanto en sus modalidades violentas como tiernas es 
nodo central en la constitución del entramado 
comunicativo. 
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Nadie niega que el tocar reviste, en la vida afectiva y en 
la experiencia social, una importancia considerable en 
lo referente a las diferentes estrategias de 
comunicación humana. En el campo de la politefa de la 
razón práctica de las metáforas del tacto predomina en 
el encuentro con el otro: cálido, duro, trio, agradable, 
áspero, ardiente; son términos originarios de la 
percepción táctil que circulan con facilidad otras 
modalidades del mundo interhumano. 
El tacto es el auténtico punto de encuentro entre los 
sujetos. Al igual que sucede en la vida cotidiana, en la 
que se extiende una gama de vivencias que va desde 
la violencia hasta la ternura, también la experiencia 
táctil puede abarcar desde el agarre y la aprehensión 
hasta el roce y la caricia. Mano que agarra y nao que 
acanc1a, son dos facetas extremas de estas 
posibilidades de encuentro interhumano. 
La ternura es el producto se habernos aceptado como 
ruptura, como fragmentación. Solo sobre el sujeto 
fracturado sobre el cuestionamiento de la autonomía 
pueden aparecer las lógicas de la dependencia y de la 
sensorialidad que son imprescindibles para adentrarnos 
en el mundo interhumano sin afán de conquista. Ser 
tiernos con el mundo y los objetos implica invertir la 
manualidad, desistir del agarre, ejercitar el juego de 
coger y soltar sin querer nunca apoderarnos del otro. 
Esto obliga a mirarnos en su actitud constante de 
producción, donde hacemos y nos hacemos, ubicados 
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los sujetos no tanto como lugar de saber sino como 
lugar de ignorancia. 
La ternura es un conjunto destinado a colocar un dique 
a nuestra agresividad para que no se transmita en 
violencia. 
Jean Brun dice: "La canc1a es en cierto sentido un 
fracaso ya que es totalmente incapaz de realizar de 
manera perfecta aquello a lo que tiende, a saber, una 
transferencia de vivencia. La caricia intenta transmitir al 
otro lo que siento y hacerme sentir lo que el mismo 
experimenta. Acariciar no es solo tocar, sino querer ser 
tocado con el fin de descubrir los caminos posibles de 
una simbiosis. 
• Como acercarse a la ternura 
SOliOS VIOLENTOS SOliOS TIERNOS 
CUANDO: CUANDO: 
Creemos que las personas Abandonamos la 
no entienden sino a través arrogancia, y nos sentimos 
de gritos, golpes, insultos y afectados por los demás 
vulgaridades 
Subvaloramos las Nos abrimos al lenguaje 
capacidades de las de la sensibilidad y 
personas, a través de logramos captar el gozo o 




"amos",abusando de la 
autoridad o el, poder, 
sobre la base de que e el 
jefe del hogar o del grupo 
Emitimos juicios sobre el 
comportamiento de un 
apersona, sin tener en 
cuenta las razones que lo 
fundamentan 
Reaccionamos con 
violencia y agresividad 
ante las dificultades y 1 o 
ante nuestras faltas o 
errores 
Imponer a otros nuestros 
propios valores, gustos, 
decisiones, amistades, 
estilo de vida o metas 
Someter pasivamente (con 
una actitud de resignación) 
a todo lo que pasa, 
creyendo que "el tiempo lo 
resuelve todo", y que 
podemos hacer muy poco 
Reconocemos nuestros 
limites y entendemos que 
la fuerza nace de 
compartir con los demás el 
alimento afectivo. 
Cuando fomentamos el 
crecimiento de la 
diferencia, sin intentar 
aplastar aquello que nos 
contrasta 
Tenemos la capacidad de 
expresar en forma original 
y espontánea mis 
sentimientos hacia el otro 
Dedicamos más y mejor 
tiempo a nuestros hijos, a 
sus expectativas e 
intereses 
Nos ubicamos en el papel 
del hijo, tratando de hacer 
del ambiente familiar un 
medio acogedor y 
agradable, que invite a la 
formación y capacitación 
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para lograr algún cambio 
Pensar que en los tiempos Adoptamos ante la vida 
actuales, es necesario una actitud positiva y 
tratar igual que antes a los optimista, reconociendo el 
jóvenes y niños, utilizando papel que tenemos más 
el "rejo" como castigo, como sujetos de la 
como herramienta para historia, que como objetos. 
demostrar el poder. 
2.12. ESTRES MIEDO Y FANTASIA 
Siendo conscientes de las diferentes situaciones a las 
cuales se pueden ver enfrentados los niños dentro de 
sus actividades diarias y que dichas situaciones en 
determinados momentos (cuando no puedan tener 
dominio de las mismas), les pueden generar una serie 
de problemas emocionales que impiden que ellos 
tengan un buen desempeño, rendimiento y manejo de 
cualquier circunstancia para ellos adversa. 
Una buena salud mental, la cual hace referencia a 
cómo piensa, siente y actúa el niño al enfrentar 
situaciones normales de la vida; cómo ve él, como 
percibe su vida y a las personas que lo rodean, y lo 
más importante cómo el manejo del estrés, del miedo, 
el modo de relacionarse con otras personas y la forma 
de tomar decisiones. 
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• ESTRÉS 
El término que se originara en las ciencias fisicas, 
significa una fuerza que, al actuar sobre un cuerpo, 
produce tensión o deformación. Aunque a veces se le 
usa así en fisiología y psicología, parece haber 
cambiado gradualmente de significado, de modo que el 
estrés ha venido a representar la condición física bajo 
tensión. 
Existen don conceptos de estrés que son pertinentes a 
nuestras consideraciones; uno primeramente en 
fisiología y sociobiología (estrés sistemático), y otro en 
la psicología (estrés psicológico). Las dos están 
íntimamente relacionadas, y como no siempre se usan 
adjetivos !imitadores relacionados, a menudo se 
entremezclan. 
• Los ninos también padecen estrés 
Mientras en la mayoría de , los adultos la tensión es 
causada por situaciones negativas. Curiosamente en 
los niños son las experiencias positivas, tales como 
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ganar un premio importante en el colegio o un partido 
de fútbol. 
Las reacciones son numerosas al igual que en las 
personas adultas, el estrés infantil es la respuesta a 
una presión positiva o negativa en la que no se 
manejan las estrategias para salir de determinada 
situación o que simplemente no puede ser controlada 
por falta de tiempo o por impotencia. 
Esto conduce a que el niño maneje grandes niveles de 
incertidumbre en casos como: cambios de domicilio, 
nacimiento de un hermano, cambio en la economía 
familiar, cuando la mamá empieza a trabajar, la muerte 
de un animalito, la enfermedad de un amigo, etc. Es 
decir, cualquier cambio en la rutina del niño, positiva o 
negativa , provoca estrés. 
Tanto la frustración como el conflicto son condiciones 
psicológicas que amenazan con interrumpir la 
homeostasis psicobilógicas del organismo, y su 
desarrollo ocasiona un cambio de conductas orientadas 
hacia la conducta instigada por la motivación, la 
instigada por la frustración y la instigada por el estrés, 
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mientras que los umbrales de percepción definen las 
etapas sucesivas. También se afirma una etapa final 
de agotamiento (desesperanza). 
Puede decirse que el estrés psicológico entra en juego 
con agentes provocadores de estrés, que en un 
principio dan lugar a una conducta moderada 
relacionada con la amenaza, pero no a una conducta 
de estrés. 
Las respuestas extremas de estrés solo se efectúan 
cuando un grado o intensidad de exposición pone en 
peligro el bienestar del individuo, consistiendo en una 
reacción de defensa neurohumoral de vía múltiple, 
específica por su forma, pero no específica por su 
fuente o por efecto. Los componentes de la respuesta 
de estrés sistemático están sujetos a mofidificación por 
medio del conocimiento y pueden, a su vez, sensibilizar 
una reacción de estrés posterior, ya que sea 
aumentando la intensidad o disminuyéndola. 
Los conceptos d frustración. Conflicto y estrés. 
Mencionados anteriormente, junto con los conceptos de 
defensa de la integridad del ego y otros relacionados, 
describen aspectos de una teoría Bernard - Cannon de 
la adaptación, pero ampliada. Sus condiciones 
extremas de perturbación homeostática que inducen 
sucesivamente respuestas de enfrentamiento más 
extendidas e implican segmentos cada vez más largos 
del sistema de respuesta del organismo. 
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De no resultar la adaptación, el organismos sucumbirá, 
tanto por sus propios extremos de respuestas como por 
cualquier condición iniciadora. 
• Reacciones del nifto 
Las reacciones son numerosas, sin embrago una clave 
está en identificar si su hijo está pasando por etapas 
tensionantes. Un gran porcentaje de sus reacciones y 
de la forma y de la forma que utilice el niño para 
manejar su situación, depende de la manera como el 
pequeño observa que los adultos controlan las 
situaciones difíciles. 
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11 SE~ES DE ALERTA 11 
• Llanto sin motivo 
aparente 
• Dolores de cabeza 
é:onstantes o cansancio 
intenso sin ninguna 
causa 
• Problemas de apetito: 
pérdida o aumento de 
peso 
• Cambios repentinos a 
favor o en contra 
situaciones habituales 
• Falta de concentración 




• Crear un acercamiento 
oportuno 
• Entablar una 
comunicación 
• Estar abierto al diálogo 
Llegan a convertirse en una estrategia d ayuda al niño 
para superar momentos difíciles. 
Ayude a su niño a comprender las complejidades y 
opciones envueltas en una situación de tensión y 
sugiérales varias alternativas para manejar sus 
sentimientos durante un período crítico. 
Hay padres que forzan a sus hijos demasiado; si usted, 
es uno de ellos, trate de no sobrecargarle de 
responsabilidades y a cambio demuéstrele su orgullo y 
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satisfacción por sus logros, es una terapia preventiva y 
un buen medicamento para evitar el estrés. 
Los padres mejor que nadie conocen a sus niños y cuál 
es su conducta normal. Si hay sospecha de un 
problema, deben buscar ayuda aún cuando se les 
dificulte enfrentarse a la idea. El hacerlo es vital para 
solucionar aquello que afecta el comportamiento del 
niño. 
Recientes estudios han demostrado que es estrés 
genera más problemas de salud de los imaginado. El 
estrés no es asunto de poca monta: los médicos lo 
están relacionando con enfermedades cardíacas, 
inmunodeficiencia, y pérdida de la memoria. Se ha 
aprendido que hombres y mujeres procesan el estrés 
de modo diferente y que éste, experimentando durante 
la infancia, puede conducir a problemas de salud en la 
edad adulta. Lo peor de todo es que nos los infligimos a 
nosotros mismos. También el estrés produce pérdidas 
de memoria y hasta engorda. 
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El doctor Herbert Benson, fundador del Instituto Médico 
para la Mente y el Cuerpo en Harvard dice: es tan solo 
en os últimos años que los investigadores han logrado 
medir el estrés, basándose en la concentración de 
determinadas hormonas en la saliva. También han 
logrado visualizar la compleja cadena de eventos 
neurológicos y químicos que conducen de un trancón 
de tráfico en la autopista a la sala de cuidados 
intensivos del hospital. 
La investigación ha revelado que hombres y mujeres 
procesan el estrés de manera diferente y ha 
recolectado evidencias preocupante acerca de su 
influencia en el desarrollo del niño en las primeras 
semanas de vida. Ha nacido asf una disciplina 
enteramente nueva, la siconeuroinmunología. Está 
según Bruce Rabin, de la Universidad de Pittsburg, ha 
alcanzado el punto en que se encontraba la 
investigación sobre el cigarrillo y el cáncer en los años 
60. "Se sabía que había una relación entre ambas 
cosas gracias a la epidemiología pero no se conocla el 
mecanismo. Ahora se tiene suficiente evidencia 
epidemiológica para establecer la relación entre estrés 
y enfermedad. Pero aún estamos tratando de entender 
como operan los mecanismos." 
El concepto de estrés fue formulado apenas en los 
años 30 por el endocrinólogo Hans Seyle. La genialidad 
de Seyle fue comprender que todos los organismos 
muestran una respuesta biológica común ante una 
amplia variedad de experiencias sicológicas o 
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sensoriales. Dichas experiendas generadoras de 
estrés se conocen como "estresadores" y consisten en 
cualquier cosa que el organismo esté interesado en 
evitar: un choque eléctrico en el caso del ratón del 
laboratorio, un depredador en el caso de la presa. 
Todos los eventos anteriores son generadores de 
estrés agudo: toda persona reconoce la descarga de 
adrenalina que los anuncia (palpitaciones, sequedad de 
la boca, mariposas en el estómago). Los seres 
humanos están equipados para manejarlo siempre y 
cuando no ocurra con demasiada frecuencia. Pero 
cuando se repite un ay otra vez los efectos se 
multiplican en cascada y se van acumulando y 
amplificando durante toda la vida. 
Mecanismos de defensa, otros estudios han 
relacionado el estrés constante y los problemas 
cardíacos. Sin embargo la reacción de estrés tiene 
propósitos defensivos; es esencialmente, una 
respuesta ante el peligro que se presentan dos fases. 
La primera de ellas involucra el eje SAM (simpático -
adrenalino - medular) consiste en la descarga que 
incita a la huida o a la lucha. Tan pronto el cerebro 
percibe un peligro (un león al acecho, por ejemplo) 
envía un mensaje a través de la espina dorsal a las 
glándulas productoras de adrenalina. En cosa de 
segundos el cuerpo se transforma, alistándose para 
una reacción drástica: el ritmo cardíaco y la presión 
sanguínea se disparan, el hígado inunda el organismo 
de glucosa y comienza a procesar reservas para 
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obtener triglicéridos que brinden energía adicional. El 
sistema circulatorio suspende las funciones no 
esenciales, como 1 digestión, para dedicar la sangre 
excedente al trabajo del cerebro y los músculos. Todo 
eso ese exactamente lo que se requiere cuando la vida 
está en juego durante los siguientes 1 O minutos. 
La segunda fase de la reacción de estrés aparece 1 O 
minutos más tarde. Ocurre sobre el eje HPA 
(hipotálamo - pituitario - adrenocortical) y está 
especialmente asociada con el estrés emocional e 
intelectual. Ejemplo: se les pregunta a unos sujetos el 
color de la tinta en que esta escrito el nombre de un 
color diferente (la palabra "rojo" escrita en color azul). 
En esas circunstancias el hipotálamo, ubicado en la 
mitad de la base del cerebro, le ordena a la pituitaria 
que produzca una sustancia llamada ACTH, la cual 
promueve la producción de un grupo de hormonas 
denominado glucocorticoides: cortisona, cortisol y la 
corticosterona. 
La acción de estas tres hormonas es compleja porque 
las hormonas casi siempre combinan efectos positivos 
y negativos. Los glucocorticoides estimulas el 




LOS NI~OS NACeN SIN 
CONOC'E'R 'EL MIVO, Pr'RO 
LOS AVULTOS S'E LOS 
'ENSc~AMOS 
El mido es una reacción aprendida que se puede 
evocar, por medio del aprendizaje de muchos estímulos 
originalmente neutrales, es decir que no generan 
ninguna reacción. Mowrer creía probablemente que el 
miedo no fuera una reacción innata y que el dolor sí. El 
miedo surge por haberse anticipado el dolor o, como 
dijera Mowrer, "ansiedad" (miedo( es la forma 
condicionada de la reacción del dolor, que tiene una 
función útil de motivar y reforzar la conducta que tiende 
a evitar o prevenir la recurrencia de los estrmulos 
productores de dolor (incondicionados) . 
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Mas tarde, Mowrer aceptó la posibil idad de que un 
estímulo nocivo intenso pudiera alertar en forma innata 
tanto el miedo como el dolor, aunque evocar el miedo, 
no evoque el dolor. El miedo, sigue siendo una pulsión 
adquirida capaz de motivar respuestas y cuando se 
reduce el miedo, de recompensarlas. 
Conceptos claves como "actitudes", "necesidad de 
seguridad", "tensión" y "ansiedad" implican la 
suposición de que los seres humanos son capaces de 
motivación, y no solo mediante necesidades orgánicas 
(incomodidades) inmediatamente presentes y sentidas, 
si no también por la simple anticipación de dichas 
necesidades. 
Mowrer considera la ansiedad, el miedo o un concepto 
más general , la expectación, como una base 
importante de la motivación, y dela necesidad de 
seguridad. 
¿Cómo se hace un nií\o miedoso? 
Para los niños no es fácil discriminar entre lo que es 
real y los que es irreal; además tiene una gran 
imaginación. 
A los colegios se va a aprender. Desafortunadamente 
en algunos abundan niños "sabihondos" que no pierden 
la más mínima ocasión para ridiculizar a los que se 
atreven a preguntar cualquier cosa sobre algo que 
desconocen. 
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Con los ar"'os esos últimos se convierten en adultos 
inseguros y temerosos gracias a que algún profesor, o 
sus amigos, o, lo que es peor, sus propios padres, los 
hicieron sentir los seres ignorantes e indfensos del 
universo en algún momento. 
ulos pequeftos nacen sin conocer el miedo pero 
loa adultos se los ensenamos Afirma la psicóloga 
clínica Beatriz Parra, quien se especializa en niños y 
adolescentes con dificultades de aprendizaje. 
Un estudiante. 
¿Qué los asusta? 
Los nir"'o experimentan dos clases de temores. Uno son 
los que les impiden mostrase socialmente porque se 
consideran con poca habilidad para comunicarse, 
integrarse y ser aceptados. Otros hacen que no puedan 
acercarse a una autoridad. Estos son algunos tipos de 
temores que siéntenlos niños: 
• A los fantasmas 
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Algunos padres o personas encargadas del cuidado d 
los niños, utilizan a manera de amenaza una mala 
actitud, aterrorizarlos con personajes horribles que se 
"llevan a los niños que no complacen a sus padres". 
Esta e s la mejor manera de enseñarle a un niño a 
tener miedo de todo cuanto lo rodea. 
Se sentirá amenazado ante la oscuridad, los animales 
incluso ante personas extrañas, cuando los padres 
acostumbran a decirles que "si sales a la calle sin 
permiso o solo te puede llevar el viejito del costal. etc. 
• Al profesor 
Un adulto puede ayudar a elevar la autoestima del niño 
o a disminuida. Hay adultos que actúan con tanta falta 
de moderación que los asustan. Sucede con algunos 
maestros a quienes los niños les tienen pavor. 
En algunos casos, los profesores fomentan la burla de 
los compañeros o hacen observaciones dañinas a sus 
alumnos en los cuadernos de tal manera que los 
padres le vean "Tiene cerebro de cemento, así cómo va 
a aprender". 
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• A la separación 
muchas parejas en vía de separación culpan a sus 
hijos de su situación. "tu papá debe mucho porque tú 
no rindes en el colegio" o, "Tu mamá no me presta 
atención porque tú siempre nos interrumpes". Igual 
sucede cuando no se maneja con madurez ese tipo de 
situaciones, a veces, los pequeños nunca encuentran a 
ninguno de los dos para hablar. " En estos casos son 
los padres quienes confunden su pérdida como 
esposos con su papel de padres·. 
• A la burla 
Es el temor más frecuente. Nunca falta el muchacho 
que se mofa de alguno de sus compañeros. Muchos 
aprueban la burla cuando otro se equivoca o hace 
alguna pregunta que, sus ojos, es absurda. Situaciones 
como esta se presentan con frecuencia por inadecuado 
manejo de los profesores que en numerosos casos no 
toman a tiempo los correctivos necesarios y hasta la 
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promueven. Generando en los pequeños el temor a 
preguntar y hablar en público. 
• A los apodos 
Lágrimas; floja; Dumbo ..... Los apodos son un martirio. 
Son cosas que se deberían prohibir en los colegios, al 
menos los que tengan una connotación negativa para 
el niño. Los apodos producen el miedo a que se 
conozca una debilidad que hasta ahora ha tratado de 
mantener escondida porque, ante los demás, esos son 
"errores" de los cuales se puede aprovechar. 
Unas orejas grandes son el pretexto para que los 
compañeros se clase le hagan la vida imposible a un 
niño. Esto le crea un sentimiento de subvaloración. Lo 
mismo cuando hay actitudes como el hecho de que 
lloren con facilidad. Estos niños sufren entonces de 
baja autoestima y desarrollan dificultades con los 
demás. 
• A perder objetos 
Son hijos de padres muy rígidos con el cuidado de las 
cosas y no admiten que sus hijos pierdan siquiera un 
alfiler. Cuando son tan extremistas les generan miedo a 
los niños que son aquellos que no sueltan la maleta, ni 
nada, si no que siempre sujetan todas sus pertenencias 
con prevención 
Jamás se atreven a dejar nada a la vista y alimentan 
una ansiedad exagerada, vivimos en una sociedad 
insegura, con robos y secuestros, así que esa 
prevención es normal pero debe manejarse con 
cuidado para no asustar innecesariamente al niño. La 
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pesadillas, sueño, náuseas, sudoración y otras 
reacciones de fobia. 
¿Qué hacer? 
Son los padres quienes deben redoblar sus esfuerzos 
para no generar miedos a sus hijos. Deben organizarse 
y responsabilizarse para que ello no ocurra. 
r • No actúe en forma alarmante ni con escándalosl 
cuando su hijo le cuente sus problemas 
• Trate de permitirle solucionarlas cosas por sí 
mismo. Pero si se le sale de sus anos ayúdelo 
• Mantenga contacto cercano y directo con el 
colegio. Hable con los profesores. Busque 
soluciones de manera calmada 
• En situaciones riesgosas lo mejor es cambiarlo 
de colegio. Sin embargo, esto no se puede 
convertir en costumbre, pues es bueno que sus 
hijos sepan que en todas partes habrá 
problemas y situaciones que les puede 
incomodar y que tienen que enfrentar 
• Enséñele la diferencia entre ser cobardes y ser 
tontos 
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• No deben callarse ante nada porque si algo les 
afecta nunca estarán tranquilos con sus hijos 
• enséñele también a aceptar sus equivocaciones. 
Esto lo libera de su ansiedad y hace que rinda 
más académicamente 
• un error muy frecuente es obligar a un niño a 
enfrentarse al objeto o situación que le genera 
temor: quedarse solo en un sitio, tocar a un · 
perro que le asusta o sumergirse forzosamente 
en una piscina. Esto además de ser perjudicial, 
es necesario pues el niño superará los temores 
a su debido tiempo y "por sí mismo" con ayuda. 
• Siempre que se le vea asustado, hay que 
apoyarlo, permitiéndole que exprese el miedo, 1 
sin burlarse de él 1 
• FANTASIA 
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LAS FANTASÍAS DE SUS HIJOS LES AYUDA A 
DESARROLLAR DESTREZAS, A RESOLVER 
PROBLEMAS Y A AUMENTAR SU 
INDEPENDENCIA. 
PERO MAS QUE TODO, i LES SIRVEN PARA 
PASARLA BIEN! 
Facultad que tiene el animo de reproducir por medio de 
imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar 
los ideales en forma sensible, o de idealizar lo reales. 
Imagen formada por el ejercicio de esta facultad, ilusión 
de los sentidos. 
• Prohibido romper sus fantasías 
Sebastián, de 3 años, introduce en su morral unas 
galletas y una espada de plástico. Se sube a su triciclo 
y corre veloz por toda la casa. ¿"A dónde vas?", le 
pregunta su papá. El niño lo m y le dice: "El rey 
necesita que le ayude a luchar contra los bandidos". Y 
arranca emitiendo el sonido de un automóvil deportivo 
a través de un espeso bosque que no es otro sitio que 
el comedor. 
Sebastián está comenzando una nueva aventura en el 
lugar más importante que tienen los niños: e/ mundo 
de la imaginación. 
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¿Por qué las fantasías son vitales en el desarrollo del 
niño? Porque le permiten expresar sus deseos y 
sentimientos más íntimos, confrontar sus miedos, 
resolver sus problemas y poner en práctica sus 
destrezas. 
Además ayudarle a su hijo a entenderse por si mismo y 
a sacar toda esa creatividad y sensitivos que lleva 
dentro, fortalecerá su independencia. 
Por otro lado, las fantasías les permiten a los niños ser 
más respetuosos y sensitivos con los demás niños, 
dejándoles ver con mayor claridad cómo podrían ellos 
sentirse y comportarse en determinadas situaciones. 
Es la facultad que tiene el ánimo de reproducir por 
medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de 
representar los ideales en forma sensible, o de idealizar 
los reales (ilusión de los sentidos). 
En el momento de la narración o de la lectura de 
poesías, la maestra exige dulcemente que se produzca 
el silencio propicio, que se la escuche, que no se la 
interrumpa demasiado para evitar que la unidad literaria 
que ha preparado pierda continuidad a través de un 
diálogo, tal vez entusiasta, pero a veces desordenado y 
disperso. 
Pero el niño ¿es un oyente realmente pasivo? No, y 
tanto e así que sin su participación la obra literaria 
cobra vida sólo en parte. 
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En cuanto la palabra de la narradora pronuncia la 
fórmula mágica: "Había una vez ... " comienza a trabajar 
en cada niño oyente su imaginación. 
En su mundo interior surgen animales que pueden 
hablar y comportarse como seres humanos, personajes 
que pueden volar, objetos animados que dialogan, 
amenazas, emiten opiniones, hay transformaciones, 
hechizos. Aumentos disminuciones, seres 
superdotados. 
¿De qué forma se desarrollará la imaginación de 
sus hijos a través de los años? 
A continuación presentamos una guía, edad por edad. 
DEL NACIMIENTO A LOS 3 AfiOS 
Aprende de los juegos imaginarios 
• Nadie sabe realmente lo que pasa dentro de la 
mente de un bebé. Pero es claro que si recibe 
atención amorosa y un ambiente estimulante 
desde antes de nacer, tiende automáticamente a 
desarrollar una rica fantasía que irá aumentando 
con el paso del tiempo. 
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Por ejemplo, hacia los dos años, su hija jugará a darle 
de comer al osito de felpa o a celebrar fiestas de 
cumpleaños con todas sus Barbies. Esta clase de 
entretenimientos le sirven para aprender a cerca del 
mundo real. 
Ella usa carros, muñecas, animales d peluche y 
juguetes que tienen que ver con el hogar, y esto le 
permitirá revivir en el futuro rutinas adultas, tales como 
manejar un auto, hacer vida social o ir d compras a un 
centro comercial. 
Al reactivar mentalmente eventos que le resulten 
familiares, ella podrá imaginarse cómo funcionan 
realmente las cosas, poniendo en práctica su lenguaje, 
sus pensamientos y sus habilidades sociales. 
Usted ouede meiorar este aorendizaie. motivándola a 
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disparar su imaginación ("¿qué está, comiendo tu 
osito?"). 
Y si le presenta s su hijo un terreno inesperado para 
desarrollar la imaginación, le ayudará a poner en 
práctica sus destrezas para resolver futuros problemas 
("¡caramba, se nos acabaron las galletas para el señor 
conejo, debemos ir a comprarlas!"). 
• De los 3 a los 6 aftos 
LE AYUDAN A LIDIA R CONSIGO 
MISMO 
Para un preescolar que está comenzando a ser 
cauteloso con todo lo grande y con las cosas miedosas 
del mundo real , el reino de la imaginación es un lugar 
privado y seguro donde puede expresar sus más 
profundos sentimientos y emociones con total libertad. 
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La fantasía le ayudas a su hijo a sobrellevar la 
ansiedad, la frustración, el miedo, la inseguridad y la 
soledad. Y le permiten adquirir mayor fuerza y control 
en aquellos momentos en que siente o encuentra 
oposición a su alrededor. 
Por ejemplo, un niño a quien le inspiren miedo, podría 
tener entre sus animalitos favoritos a uno de peluche, 
ojalá con un nombre bien simpático. También se podría 
inventar un poderoso león como su protector y amigo 
para que lo cuide mientras juega en el parque. 
Estos camaradas imaginarios son usualmente los 
mejores confidentes del niño y tienen la virtud de no 
alterarse, como sí lo hacemos nosotros, cuando 
nuestros hijos se quejan o h?~blan más de la cuenta (" ¡ 
Odio a mi papí porque me obliga a acostarme muy 
temprano!"). 
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l. Reúnase con su grupo de trabajo e investigue los 
siguientes temas: 
1. La comunicación: Proceso, tipos, elementos, 
barreras. 
2. Métodos utilizados para desarrollar acciones 
educativas: charlas, demostración. Sociodrama, 
juego, foro, panel, taller, mesa redonda. 
3. Utilización de ayudas: tablero, papelógrafo, 
plegable, rotafolio, flanelógrafo. 
11. Seleccione uno de los temas vistos en la presente 
cartilla, prepárelo seleccionado el método y ayudas que 
considere más adecuado para exponerlo en las fechas 
previstas para las agrupaciones. 
Nota: Entregar el trabajo escrito con anterioridad a la 
exposición. 
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